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H e r m a n a s , P a d r e c a p e l l á n y m a e s t r o s . 
E v o c a l a m e m o r i a d e d o n T o m á i ? 
A g ü e r o , f u n d a d o r d e l a B a n d a , q u e 
h i z o u n a o b r a b e l l a y g e n e r o s a . 
T e r m i n a b r i n d a n d o p o r f l a p r o s p e r i -
d a d d e l a B a n d a p r o v i n c i a l , h o n o r d e 
l a C a s a d e C a r i d a d , q u e r e c i b i r á e n 
t o d a s ' l a s o c a s i o n e s e l a p o y o d e c i d i d o 
d e l a D i p u t a c i ó n . 
E l s e ñ o r L ó p e z A r g ü e l l o f u é c a l u r o , 
s á m e n t e o v a c i o n a d o a l t e r m i n a r s u b e -
l i o d i s c u r s o . 
A c o n t i n u a c i ó n h i z o e n t r e g a d e s u s 
: i b r e t a s a l o s j ó v e n e s s i g u i e n t e s : 
F a b i á n G u t i é r r e z , 3 9 8 , 1 1 p e s e t a s . 
A n t o n i o i S á i n z , 4 2 4 , 5 4 í d e m . . 
L u i s R o d r í g u e z , 3 2 2 , 0 9 í d e m . 
V i c e n t e Z o r n o z a , 3 0 6 , 7 6 í d e m . 
J o s é Q u e v e d o , 2 6 6 , 1 5 í d e m . 
E m i l i o C a b e l l o , 2 6 1 , 6 1 í d e m . 
F é l i x B a r r i l , 2 6 6 , 7 3 í d e m . 
G o m o d a t o i m p o r t a n t e c o n s i g n a r e ' 
m o s q u e l a c a n t i d a d r e p a r t i d a e n t r » 
t o d o s l o s j ó v e n e s q u e f o r m a n l a B a n -
d a , d e s d e s u f u n d a c i ó n , a l c a n z a l a á n -
m a d e 3 0 . 0 8 4 , 0 2 p e s e t a s . 
P o r l a n o c h e l o s j ó v e n e s m ú s i c o s , « . 
l o s q u e f e l i c i t a m o s , s e r e u n i e r o n e ^ 
« L a C a r m e n c i t a » e n u n a c e n a í n t i m a , , 
a d m i r a b l e m e n t e s e r v i d a , c ó m o e l b a n -q u e t e d e l m e d i o d í a . C o n t r a t o s f i r m a d o s y c u mp l i d o s e n e l a ñ o 1 9 2 5 p o r l a B a n d a p r o v i n c i a l .L i é r g a n e s , S a n V i c e n t e e a B r -r a ( d o s v e c e s e n l a a c t u a l t e m o ^r a d a ) , B a r r e d a , A r r o y o ( L a s B o z a s ) , M a l i ñ o , M a t a p r q u e r a , O r e j , S o b r em z a s , C a b e z ó  e l a S a l , V a l l e ( R u e sg ) . A r i j  ( B u r g o s ) , ' S e n i l l  ( í d e mV i d i a g  ( A s t u r a s ) , C o l m b r eN e v a ( í d e m ) . P e s ( í d e ) , P r á d a n s d e O j e d a ( P a t n c i a ) , s i e t e c o n c i e r t »e n l  t e r r a z a e l S r i n e r o , t r s p r -c e s i o n e s n e s t a c i u d a d  fiesta d l« D í a d e S a n t a n d e r » , c o n c i e r t o s e n l aE x p i c i ó n d  g a n a d o s . I n g r s o s y g t o s e n o s t r e c e a ñe x i t e c i  d e l a b d a , : i g r e s o s8 7 . 5 6 3 , 3 3 p s e t y g a s t o s , 8 6 . 0 4 5 , 0 5 ;s l d o a f a v o r , 1 . 5 1 8 , 0 5 p ' s e t a s .R e p e r r i : 2 8 0 o b  u s i a l e s . L a C a l d e S a n a n d r .T m b i é c l b r a r o n , y o n g r n b r i 'U n t e z c i e t m n t , l  f s t i v d a  d «S t c i l i l  v a i o s o s l m e n t o B . u  i n t g r a n l  C r a l d  S a n a n d r .E n l a p r r o q u i  d e ¡ S n F r c i c o s c e l b ó u n a m s a s o l m e , c n t a d a »p o r l a C o r l e u n m a r  d m i r a l e .p g í i o f u é p r n c i d . 0 t r e l P a r e I n d l e c i o , p s i n i s t . E l v i r t u o s o s a c r d t e h i z o u n d i ( hc r s o n t b i l í s i m .D s p u l f u c ó  l i g i o s a , 16l q u  a c u d e r o n u e r o s í s i m s fi es^s l e m n t o s d e l t a l e g r p ai ó n r t í s t i c s r e u n r n e n s u o -m i c i i o s o l , d o n d e s  s i v i ó u  l u n hn l G n C s  c l e b r ó pl a o c h l n c i a o o , c o -e z n a a d i z .t r e e l l e c  r e t o r figu b   u v a p r u c i ó  l d i r c o r d eC o , s ñ o r S á z A d n , « E lc a n o l d l » , q e f u é v c i o f -s i a , t n i n o q u c a t r e » v e n t l o s d e o s d l p ú b l i c , i s m o q e o t r a  b r q u  g u ng r n d e t eR s u i e , d i m q e l , c nr t o f u é m b l e t á n d o l s ! p o s s q u e h a l z o t kb l í s i m a a g r p a i ó n q u  f é i f i -e ñ a z s e c b i a l C s a I m  a p u  p o r l n m e o s a uC a r i d , i o j e p l o s d o s p r l ; i i o . 
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P O ^ E L N U E V O H O S P I T A L 
L O S P U N T O S S O B R E 
S e n t a d o q u e d ó e n m i a r t í c u l o a n t e r i o r q u e m i l a b o r , h a s t a l a f e c h a , ^ e 
r e d u j o a p e d i r d i n e r o p a r a e l n u e v o H o s p i t a l , y a q u e e s t e d i n e r o s e v a r e - , 
c a u d a n d o l e n t a m e n t e , t a n l e n t a m e n t e q u e e n o c h o m e s e s d e s u s c r i p c i ó n 
t S a n t a n d e r , c o n s u c a s i m i l l ó n d e h a b i t a n t e s , h a l l e g a d o a u n a s c i e n t o c a t o r -
c e m i l p e s e t a s — c o n t a n d o c o n l o s t r e s m i l d u r o s l a r g o s q u e h a n s i d o e n t r e -
g a d o s a d o n A n t o n i o C a b r e r o y M o n s . E s d e c i r , q u e t e n e m o s u n p r o m e d i o 
m e n s u á l d e c a t o r c e m i l p e s e t a s . ¡ D o n o s o t r i b u t o , e n v e r d a d , p a r a q u e p o -
d a m o s c a c a r e a r a n t e l o s d e m á s p u e b l o s e l p r e g ó n d e n u e s t r a t a n d e c a n t a -
d a b e n e f i c e n c i a ! 
C o n e s t a p r o p o r c i ó n , y s i n o m i e n t e n l a s m a t e m á t i c a s , t a r d a r e m o s 
u n o s c u a r e n t a a ñ o s e n r e c a b a r e s o s s i e t e m i l l o n e s a q u e a s c i e n d e e l p r e s u -
p u e s t o t o t a l . P e r o e n l a p r o p o r c i ó n a n t e d i c h a n o e s e s a l a r e a l i d a d , p o r q u e 
a l a v i s t a e s t á q u e l a s u s c r i p c i ó n d e c r e c e d e m a n e i " a a l a r m a n t e , p o r q u e 
j u z g a m o s , e n n u e s t r o p o b r e e g o í s m o , c o m o o b l i g a c i ó n d e l o s d e m á s l o q u e 
a t o d o s n o s a t a ñ e . 
l E L P U E B L O ' C A N T A B R O , q u e o n o c e a f o n d o m i c a r á c t e r , s a b e q u e 
y o n o p u e d o r e s i g n a r m e a l a i n v a s i ó n d e e s a p a r á l i s i s q u e e s p r e l u d i o d e 
l a m u e r t e , y a p e l o , p a r a v i g o r i z a r e l e s p í r i t u q u e d e c a e , a c u a n t o s m e d i o s 
s ^ o n m o r a l m e n t e l í c i t o s . P o r e s o a c u d í a l a c a l u m n i a d a L o t e r í a , n o c o m o 
e l e m e n t o p o s i t i v o d e r e c a u d a c i ó n , s i n o c o m o u n e l e m e n t o d e p o s i b i l i d a d r e -
m o t a , y a q u e l o s d e b e r e s d e c a r i d a d , r e s p e c t o a l n u e v o l í o s p i t a l , n o s e 
c u m p l e n p o r q u i e n e s s e d e b e . 
P o r e s o d i j e y o e n m i ú l t i m o a r t í c u l o : « C o n f i e s o i n g e n u a m e n t e q u e 
n u n c a f u i a t r a í d o p o r e l i m á n d e e s a s r i q u e z a s e n n e g o c i o t a n p r o b l e m á t i -
c o , e n q u e l a l e y d e l a s p r o b a b i l i d a d e s e s t a n c o n t r a r i a a l i l u s i o n a d o j u -
g a d o r . J u z g a , p u e s , e r r ó n e a m e n t e E L P U E B L O C A N T A B R O m i a c t i t u d 
c u a n d o c r e e q u e y o , a l s u p l i c a r p a r t i c i p a c i o n e s d e l a L o t e r í a , t e n g o l a « s e -
g u r i d a d » d e q u e e l l a s h a n d e s e r n e c e s a r i a m e n t e p r e m i a d a s . Y ' q u e j u z g o 
e s t o l o d e m u e s t r a n a q u e l l a s s u s f r a s e s « c o m o s i c o n e l l a s f u e r a m á s f á c i l 
q u e c o n d i n e r o c o n t a n t e y s o n a n t e » , « n o p o d e m o s c o n s i d e r a r l o c o m o u n fin 
p r á c t i c o » « e n u n a c o s a t a n s e r i a n o p o d e m o s a d m i t i r l a i n t e r v e n c i ó n d e ^ l a 
s u e r t e , p o r q u e e l l o s e r í a t a n t o c o m o e c h a r a v o l a r l o p o s i t i v o , c o n f i a n d o 
c i e g a m e n t e e n l o a b s u r d o » « e s a s e r i e d e b o l e t o s d e v a l o r a b s o l u t a m e n t e 
n u l o » . . 
N o . D é m o s l e a l o s v o c a b l o s « p o s i t i v o » y « p r o b a b l e » e l v a l o r q u e e n r e a 
l i d a d t i e n e n y l o s r a z o n a m i e n t o s d e E j ^ , P U E B L O C A N T A B R O c a e n p o r s u 
b a s e . L a p o s i b i l i d a d d e q u e l a L o t e r í a * p u e d a f a v o r e c e r n o s e s i n n e g a b l e . E l 
m i s m o P U E B L O C A N T A B R O l o c o n f i e s a a l a f i r m a r q u e « s a l e p r e m i a d o u n 
c u a t r o p o r c i e n t o » . Y s i e s t o s e a f i r m a , ¿ c ó m o p u e d e a f i r m a r s e , e n b u e n a 
l ó g i c a , q u e « c o n f i a m o s c i e g a m e n t e e n l o a b s u r d o » 1 l A b s u r d o 1 N o . S i h a y 
p o s i b i l i d a d n o h a y a b s u r d o , p o r q u e e l a b s u r d o e n t r a ñ a l o q u e a l a r a z ó n 
r e p u g n a . 
D i c e E L P U E B L O C A N T A B R O q u e « a l r e v é s d e l o s e s p a ñ o l e s , c r e e q u e 
l a L o t e r í a e s u n t i m o l e g a l y p o r l o m i s m o n o p u e d e c o n s i d e r a r l a c o m o u n 
fin p r á c t i c o » . M e p a r e c e a t r e v i d a t a l a f i r m a c i ó n , p o r q u e e n b u e n a m o r a l , 
t i m o e s e l d e s p o j a r a l p r ó j i m o d e s u s b i e n e s c o n t r a s u v o l u n t a d m a n i f i e s -
t a , y e l d i n e r o d e l a L o t e r í a e s u n t r i b u t o a b s o l u t a m e n t e v o l u n t a r i o y , p o r 
l o t a n t o , a b s o l u t a m e n t e l í c i t o . E s u n a l b u r , d e l c u a l s i s a l i m o s c h a s q u e a -
d o s , n o n o s q u e d a e l r e c u r s o d e q u e j a r n o s , p o r q u e n u e s t r a s u e r t e h a s i d o 
t o d a l a c u l p a . H a y o t r  a f i r m a c i ó n e n e l m i s m o p e r i ó d i c o , q u e é l s a b r á p o r q u é l a N h a c e , p e r  q u e a í n o h a l o g r a d o c o n v e n c e r m e . « P a r e c e . m e n t i r a — d i c e — q u e e n l u g a r d e d i n e r o s  e n v í e n s o ñ a d a s c a n t i d a d e s f a b u l o s a s , q u e h a n d e -d e s v a n e c e r s e c o m o e l h u m o » . B i e n a b e E L P U E B L O C A N T A B R O q u e n o s n l s p a r t i c i p c i o n e s l a s q u e r e s t n i n e r o a l a s u s c r i p c i ó n . E n e l t i e m pr a n s c u r r i d o h  h a b i d o t i m p o d e c e g r l a s l a g u n a s q u e e n l a s l i s t a s e x i s -e  y q u e l ó g c m e t e p e n s t i n d o n o s e • l l e n r á n n u n c a . N i c o n d i n e r o , n ic b o l e t . [ A c a s  s e a l e y d e r a z a ! L a m a y o r í d l o s q n e h a n e n v i a dp r t i i p a c i o n e s h a n e t r e g d o p r i m e r s u d o n t i v o h u m i l d e y a b r i g a n u na r i e t e d e s e o d e q u e l a F r t u a i e r t a e n r e a l i d a  l o q u e e l l o s d  c n s u s e s c s o s b i e n e s . C o n d o r e s p e t o , p u e s , m e p r m i t o d i s c r e p a r d e l a o p i n i ó n d e E L P U EB L O C A N T A B R O , c a n d o a f i r m a q u e « m u c h o s e l o s o n t s p r e e d ee n g a ñ a r a l P r o v i d c i a , e s e c i r , q u e D i o s l h a c e r e l m i l a g r o d e q u  s a lg  p r e m i a  e l n ú e r X l l e e e b i l l e t e e B a c o s u  b o l s i l l o s . » ¡ S e ll u d d o r i d o t u v i r a a v i s t a l a 3 c r t a s e n q   m  e n v í a n e s a s p a ri c i a c i o n e  ! N o . L o s h u m l d s o f r e  d s i t r e s a a m e n t p a r t c i p c i o n su n p s e t a , q u a e l l l f u é r l a d  y q e n t r g a n í e g r a p a r a n o H o s p i t a .N  r e t e n e n é s s l n a  d e b i l t e s u s b o l i l l , o r q u t i n n l ou t e s o : e l t s r  d u c r a z ó , v l e u  m n d o . « P i n s n l o s b u n s c o v e c i n o — i n a E L P U E B L O C A N T A B R O — nl o t e r r b l q u e d e r e s u l t r l d e s t r z o d  t a t n ú m e r o d í i g i e t e l L o í a . » A c a s o h a y a l g ú  r i b l e d e s t r z o , p m p e r m i t  d ur l o . T a n h h s e s t m o y a s b l a s d e l  F o r t u , q u e n i g u am e l l  s h a c e l q u s e d s m o r n e u a i l u i ó n , p r q u e v o l v e m o s a f o r j a i o t a s u e v a s , s i q u  l d e s e n g a ñ d a y  o s s i r v  d  l e c i ó n p a r  m -ñ .Y s i n o s t o í , e r m í t a E L P U E B L O C A N T A B R O s u p l q  d  u e v  y i g a a c p a n d o s p r i c i p c i ó n e s e L o t r í a q u e l a g e e r i do s a ñ s e m f r e z c a , l  v z q  p i d o t m b i é n l d i n o c o t a n ty o n t . E s d e r , y  q i o l o e g u r , l i í t ó , l o p o s i t i o , p r o ó o ld o d e b o d r e i r p b b l . M A N U E L G . V I L L G A S C p l l á n d e H o s i t a l . .( V V V V V V V W V W t W V V V V V V V V V V V M / V W V / W V V V X A / V V V V V V V V V V V V l / V V V A ^
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E n h o n o r d e ¡ S a n t a C e c i l i a s e c e -
l e b r a r o n a l g u n o s a c t o s q u e p o n e n d e 
m a n i f i e s t o ^ e l a m b i e n t e m u i s i c a l q u e s e 
r e s p i r a , e n e s t a c u l t a c i u d a d . 
A J a s s e i s d e l a m a ñ a n a f u e r o n l o s 
m ú s i c o s d e l a B a n d a p o p u l a r q u i e n o s 
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p a r t i d o d e c a m p e o n a t o , s e r i e C , T o s 
j q u i p o s i C i u d a d d e G r a n a d a , d e T o -
c r e i a v e g a , y e l C a m p u z a n o , g a n a n d o 
o s p r i m e r a s p o r t r e s a c e r o . 
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a m l e r , y B e a l S . G i m n á s t i c a , d e T o 
r r e l a v e g a , t r i u n f a n d o l o s ú l t i m o s , p o r 
u n c o a d o s , d e s p u é s d e b r i l l a n t e a c 
m a c i ó n . 
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A l a a v a n z a d a e d a d d e 9 5 a ñ o s , y 
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p o r g a s t o s d e v i a j e d e l o s s e ñ o r e s 
D í a z y d e l e g a d o d e l C l u b p a r a l i q u i -
d a r e n S a n t a n d e r , 1 9 . T o t a l d e l o ^ 
g a s t o s , 1 5 0 , 1 0 p e s e t a s . 
I m p o r t e d e l a r e c a u d a c i ó n , 5 7 8 ; t o -
t a l d e l o s g a s t o s , 1 5 0 , 1 0 . T o t a l l í q u i d o ! 
d r l a s u s c r i p c i ó n , 4 2 7 , 9 0 p e s e t a s . 
M A N U E L S . - T R A P A G A 
[ E s p e c i a l i s t a e n P i e l y S e c r e t a s 
C O N S U L T A D E ' 1 1 A 1 Y D E 4 A B 
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. ¡ { m í s i m o s b a i l e s , y a l a d e l s e ñ o r 
e l í 1 1 6 e s ^ a P 3 ^ ^ 6 t 1 6 I a p r o v i n c i a 
A Ñ O X I . — P A G I N A 3 
R a f i a s d a n z a s q u e h a n l l e v a d o a 
l ! f o e s t e v e r a n o u n o s c u a n t o s m o z o s 
s o n r e m e d o s d e l a s d e a q u e l l o s 
¿ i ¿ t i ú n 
' ^ ^ u e e r a y e s e s t e p u e b l o e n t r a -
i r r í o i i e s y c e l e b r a c i ó n d e fiestas y 
t e n a r i o s p u e d e v e r s e e n u n a r e v i s -
í e n e ( j i t a d a e n 1 9 1 9 c o n m o t i v o d e c e -
'3 j s e e l c e n t e n a r i o d e u n a p r o m e -
le e s t e p u e b l o a l a V i r g - e n d e l a 
sa f i a d ' d e U d í a s . 
* * * 
í ^ ' m l a n c e r o s q u e d e e s t e s e ñ r o r í o 
i ^ a F l a n d e s , 
C a n 
; A ú n 
jec tar 
e s t a m o s e s p e r a n d o q u e e l d i -
e l e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s e d é 
d e q u e h a c e s e i s m e s e s l e h e -
p e d i d o u n p r o f e s o r p a r a q u e e n -
l l 7 e s u s m é t o d o s m o d e i r n o s d e e d u -
c c i ó n a n o v e n t a n i ñ o s q u e l e e s p e r a n 
' l a i m p a c i e n c i a q u e s i e n t e n - p o r 
I n s t r u i r s e , i o s q u e s & b e n q u e s i n i l u s -
I f a c i ó ^ 1 1 0 P u e d e n s e r ú t i l e s n i a s u 
¿ r í a n i a s u f a m i l i a n i a e l l o s m i s -
p o r e s t o s u p l i c a m o s a l o s s e ñ o r e s 
R e m a d o r c i v i l y d e l e g a d o g u b e r n a -
|jV0 q u e h a g a n s a b e r a q u i e n c o r r e s -
pdndjt, , s i p u e d e a b r e v i a r s e e l e x p e -
dente q u e e x i s t e e n I n s t r u c c i ó n p ú -
llipa & o b r e l a p e t i c i ó n h e c h a p o r é s t e 
g e W o . P a r a . c I u e l e s e a e n v i a d o u n 
m a e s t r o . ' 
E l c o r r e s p o n s a l . 
A . T O M E O R T I Z 
$ M f i D I G O 
i n s u l t a d e e n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
H o r a s d e o n c e a u n a . 
A t a r a z a n a s , 1 2 , i . 0 — T e l é f o n o 1 0 - 5 6 
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P O T E S 
U a s s m e n t e r a . 
Con u n t i e m p o e s p l é n d i d o y e n c o n -
oit iones i n m e j o r a b l e s , s e e s t á h a c i e n -
¿i l a s e m e n t e r a ' d e t r i g o e n e s t a r e -
j Ü A n u e s t r o s l a b r a d o r e s , q u e e s t a -
I m y a a p e n a d o s p o r l o s f r í o s q u e t u -
p o s d u r a n t e l a p r i m e r - d e c e n a , f r í o s 
j l l u v i a s q u e • l e s - i m p e d í a h a c e r l a 
l é m b r a , s e l e s v e h o y p o r t o d o s l o s 
w e n o s d e l a b r a n t í o t r a b a j a r s i n d e s -
(anso, a b r i e n d o e l s u r c o d o n d e s e v a 
d e p o s i t a n d o e l g r a n o , q u e s i l a s v a -
riaciones a t m o s f é r m a s n o l o . i m p i d e n 
i r á n v i e n d o m u l t i p l i c a r s e , h a s t a q u e 
k - c a l o r e s d e l e s t í o s e l o p r e s e n t e s a -p a r a l a r e c o l e c c i ó n ! ' y p g a d a s s o n l a s f a e n a s q u e l a r e c o e c c i ó n l l e v a a c a b o e ll a b r o r ; p e r o t o d o l  e v a c o  r e s i ge i ó n , e p e r a n d o s ó l o q u e u c o n t i -1110 t r a b a j o s e  e c o m p e n s a d o c o n u n al n  c o s h a , a l i e d o f a l l i d mías v e c t s i l u s i o n e s .L o b o  y o s .Y a e m p i e z a n e s t o s a i m a l i t s , e nff ió  d e l o s j b a l í e s , a d a r f e d e v i dpor v a i o p u e b l o , d o n d e y  h a n c om z o a b q u e t e a r s e c n a l g u  « o t r a o t r , a g ú « j t u c u » y a lún « c a r n u » . .  P b r e c i t o s ! L  v e rd e s q u  l o s s ñ o s l c a l s d -¡ w d e t c a r a « c o n c j u » y e s t u d i r ; c  m d i o d e a d m i n i t r a r c o m d s u ñ« e n a e s t s n m a l i t o s , p o r q u l sch  s  p r a e l d s c a s o ,  p a a Kdar p  o s m n t e s d e D i o s y c ostos f r í o s u c n d  q u é c m r o s i0 e c h r b a t i d a s p  s  v a yl a ú i c  a o t r p a t e .U n b t i z .E l j u e v s y i b i ó a s a g u b a u t i -! s l p r i m e r h i j a d l s e ñ r m ii s t r  T a b a c o , d n J o s é FH u i d b .F u é n d r i d a a u v  c r i t i nh ' . j c - n a n e s , a i m p á t i c a s e• t a v - ' a F — • " f í r ^ z y p r s u h el n, l s i m p á t i c o I g c o .M u  t d o s a r l s l t r y• t r o r t c l l e s d e D i o s , l sP o e s , 2 1 - 1 1 § 2 5 . T . E . 0 . A c o P e l a y o G u i l r t eM É D I C O e e n f r m e d i s d e n i ñ ,C o n s t d e n c u a . ^ A R A Z ^ K A S TO — T E L É F O N O , 6-ÍÍ<?
m í n i m u n ; f a 4 t a h a c e q u e e s t o s e v a -
y a n o r m a l i z a n d o , p a r a b i e n d e t o d o s . 
M e r c a d o . 
• S e c e l e b r ó e l s e m a n a l e n e s t e d í a , 
y h u b o b a s t a n t e m o v i m i e n t o d e p r o -
d u c t o s , v e n d i é n d o s e l a s v e r d u r a s , c o -
l i f l o r e s , d e 0 , 5 0 a 1 , 0 0 u n a ; r e p o l l o , 
d e 0 , 5 0 a 0 , 9 0 u n o ; p a t a t a s , a 0 , 2 5 k i -
l o ; p i m i e n t o s , d e 0 , 2 0 a 0 , 3 0 u n o ; t o -
m a t e s , a 0 , 6 0 k i l o ; c e b o l l a s , 0 , 5 0 e l r a -
m o ; a c e l g a s , a 0 , 5 0 u n a ; a v e s : g a l l i -
n a s , d e 7 a 8 p e s e t a s u n a ; p o l l o s , a 
7 , 0 0 u n o ; h u e v o s , d e 4 , 2 5 a 4 , 5 0 d o c e -
n a ; f r u t a s : p e r a s , a 0 , 8 0 k i l o g r a r h o : 
m a n z a n a s , d e 0 , 4 0 a 1 , 0 0 k i l o : u v a s 
1 1 , 0 0 k i l o ; n u e c e s , a 0 , 2 5 m e d i d a 
c a s t a ñ a s , a 0 , 2 0 m e d i d a ; p e s c a d o s 
d b i o n e s , a 4 , 0 0 d o c e n a ; m e r l u z a , d i 
4 a 5 p e s e t a s k i l o g r a m o . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
S a n t o ñ a , 2 2 - 1 1 - 9 2 5 . 
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H u b o c o n f e r e n c i a s p a r t i c u l a r e s , p r e 
D r . C A B A L L O S 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 
C O N S U L T A D ¿ E 1 0 A 1 
P a s e o d e P e r e d a , 
3 2 , 1 1 . 0 , d e r e c h a 
' v v v v w v \ w v w v w v v v v v v v v \ \ v \ / v ^ ^ 
D E R E I N O S A 
N e c r o l o g í a , 
A y e r f u é c o n d u c i d o a l a i d t i m a m o -
r a d a e l h i j o d e R e i n o s a y b u e n o b r e r o 
d e l a C o n s t r u c t o r a N a v a l , d o n N i c o l á s : 
I v r e ñ a . N a c i d o e n l a v i l l a , d o n d e t e -
n í a n s u s p a d r e s l a . r e s i d e n c i a , h u b e 
d e a l e j a r s e d e R e i n o s a d m - a n t e b a s -
t a n t e s a ñ o s , r e t o r n a n d o h a c e y a t i e m -
p o c o m o o b r e r o a l a N a v a l y e n c o n -
t r a n d o u n a c r i s t i a n a m u e r t e e n e l p u e -
b l o d o n d e n a c i ó . 
D a d a l a h o r a d e l e n t i e r r o y l a s m u 
c h í s i m a s s i m p a t í a s c o n q u e c o n t a b a e l 
finado, c o n s t i t u y ó u n a v e r d a d e r a m a 
n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
A t o d a s u f a m i l i a e n v i a m o s , n u e s t r o 
p é s a m e . 
U n a b o d a 
E n l a p a r r o q u i a d e S a n S e b a s t i á n , 
a l a s c u a t r o d e l a m a ñ a n a , d e l d í a d r 
a y e r , s e v e r i f i c ó o l e n l a c e m a t r i m o -
n i a l d e l o s s i m p á t i c o s j ó v e n e s M a n u e l -
d e l B a r r i o y M c T c e d e s G ó m e z , s a l i e n -
d o l a f e l i z p a r e j a - e n v i a j e d o n o v i o s 
p a r a S a n t a n d e r y o t r o s p o b l a c i o n e s 
L a s m u c h a s p e r s o n a s i n v i t a d a s a l a 
c e r e m o n i á f u e r o n e s p l é n d i d a m e n t e 
o b s é q u i a d a s . p o r l a f a m i l i a . 
N a c i m i e n t o s , 
D u r a n t e l o s ú l t i m o s d í a s h a n r e c i -b i d o l a s a g r i a s b a u t i s m a l e s A l a r í a N a -t i v i d a d G a r c í a y G a r c í a , h i j a d e d o n E d u a r d o y d o ñ a G r e r o r i a ; T e s ú s M a -c h o M o n t e s , h i j o d e d n T e s ú s y d o ñ aA n t o n i a ; F l o r e n c i o F e r n á n d e z R r a b o .h j o d e d o n E l i a s y o ñ a A n ; ' A n e é ] F a c u R o r í g u e z S á i z , h i j o  d o ñ a - l u a n a ; M a r í a . G a r c íe r n á n d e z , h i j a d e d  R e n i t o y ( ^ oñ  A u r e l i  : A g u s t í n M a r c i a R u i z , d td o n l E m e t é r i o y o ñ a A l v i n a .E l t i e m p• H  m e j o r a d o n o t a b l m e n t , p u s l l ev m o s u n o s d s d e , t e m p e r a t u r p r i r m v e r a l , c o n e l n a t u r c o n t e n t o . el o s l a b r a d o r e s , q e c r e í a  h b í ag d y a e l v i e r n , y v e n q u s e a lj a ,  n s p o r a h o a , p u e s c o m o n oi e l  l o s g a n d o  p u e d  s a l i r a l c m -p , d o n d  x i s t e p a s t o b n d a n t ,e c o o i z a n d  r a n t d e l a y e r aq u e h b í  e m p e z a   g s t a r ,  t e n e r l e s r e c l u i d  n l o s s t a b l o s . E l c o r r e n l . N v e m b e 2 1 - 9 2 5 .
d i c a d a s a l a s d o n c e l l a s , a l a s j ó v e n e s , 
a l a s m a d r e s y a l o s h o m b r e s , e n l a s 
q u e s e e x p o n í a n l o s d e b e r e s d e c a d a 
e s t a d o p a r t i c u l a r . Y e n e l e j e r c i c i o d e 
i a n o c h e s e t r a t a b a n a s u n t o s f u n d a -
m e n t a l e s d e r e l i g i ó n y p r á c t i c a c r i s -
t i a n a , q u e e n e l c o / r a z o n d e . l o s l a r e -
d a n o s d e j a b a n u n a h o n d a i m p r e s i ó n 
d e c o n v e n c i m i e n t o y e n t u s i a s m o . L a 
c o n c u r r e n c i a e n e s t o s e j e r c i c i o s e r a 
i m p o n e n t e ; l a s n a v e s d e l t e m p l o s e 
• ' c í a n c o m o u n a m a s a h u m a n a , c o n 
u n n ú c l e o d e h o n r a d o s m a r i n e r o s e n 
1 c e n t r o ; y p o - r a q u e l l a m a s a c o m u a c -
á p a s a b a n c o r r i e n t e s d e c o n m o c i ó n e s 
s p i r i t u a l e s y c r i s t i a n a s c u a n d o d e s -
c a r g a b a l a f u e r z a d e l a e l o c u e n c i a 
a p o s t ó l i c a , v i b r a n t e y p a l p i t a n t e d e 
l o s g r a n d e s s e r m o n e s d e l o s M i s i o -
. l e r o ' 5 -
S e d e s t a c ó s o b r e t o d o s l o s o t r o s d í a s 
n o i r s u d e r r o c h e d e f e r v o r , d e e n t u -
s i a s m o y d e a s i s t e n c i a a b r u m a d o r a , 
d d o m i n g o , ú l t i m o d í a d e l a R e n o -
v a c i ó n . A l a s c i n c o d e l a m a ñ a n a c e 
i e b r ó s e u n a m i s a d e c o m u n i ó n p a r a 
l o s m a r i n e r o s q u e t e n í a n q u e s a l i r 
á l a p e s c a ; d i r i g i ó l a p a l a b r a d u r a n -
t e l a m i s a e l r e v e r e n d o P a d r e S a r a -
b i a , a , a q u e l c o n s o l a d o r a u d i t o r i o d e 
o e s c a d o r e s l a r e d a n o s q u e s i n o b l i g a -
c i ó n d e l e y s e a c e r c a b a n a r e c i b i r a l 
D i o s d e l a E u c a r i s t í a , p o r a m o r y p o r 
f e r v o r c r i s t i a n o . A l a s s e i s y m e d i a , 
s e g u n d a c o m u n i ó n g e n e r a l , p r e d i c a n -
d o e l r e v e r e n d o P a d r e F e l i p e : y a l a s 
i r í h p . t e r q e j a c o m u n i ó n g e n e r a l , p r e -
p a r a n d o a a q u e l l a s c e n t e n a r e s d e a l -
m a s f e r v o r o s a s e l P a d r e S a r a b i a , 
' n í e n ' r á s . - l o s s a c e r d o t e s d i s t r i b u í a n l a 
^ a g r - a d a C o m u n i ó n d u r a n t e m e d i a 
o r a . c a l e n T a , q u e e n e s t o s n u e v e 
h a n h e c h o c u a t r o m i l c o m u -
m m m 
H O T E L F J L O R I D A . - M A D R I D 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . 
E l m e j o r s i t u a d o y m á s e c o n ó m i c o d e l o s h o t e l e s m o d e r n o s . 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
e n l a r e d p o - r t e r c e r a v e z , q u e c l a n d o 
v e n c e d o r p o r t r e s a d o s . 
¿ Q u i é n o q u i e n e s s o n l o s r e s p o n s a " 
b l e s d e e s t a d e r r o t a d e l O l i m p i a ? L o s 
m i s m o s j u g a d o r e s , q u e e n g r e í d o s c o n 
l o s f á c i l e s t r i u n f o s d e e n c u e n t r o s a n -
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m á s a f e c t u o s a b i e n v e n i d a , d e s e á n d o -
l e e l m a y o r a c i e r t o e n e l d e s e m p e ñ o 
d e s u c a r g o . -
P e t i c i ó n d e p a n o j a s p a r a l a 
V i r g e n d e l R o s a r i o . 
C o m o a n t e s i n d i c a m o s , a y e r s e l l e v ó 
a c a b o l a t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e d e 
p e d i r l a s p a n o j a s , p e t i c i ó n q u e s e h a -
c e p o r t o d o s l o s c o f r a d e s y a q u e l l o s 
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d o n F r a n c i s c o F e r n á n d e z C a m p a , q u e 
t a n a , s a t i s f a c c i ó n d e t o d a l a c o m a r -
c a , d e s e m p e ñ ó e s t e c a r g o p o r e s p a c i o 
d e m á s d e S O a ñ o s . P o r e s o h a s i d o 
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b r a m i e n t o r e c a y e s e e n t a n p r e s t i c n o s o 
i o v e n , p o r l o q u e d e e l l o n o s f e l i c i t a -
m o s y f e l i c i t a m o s a l s e ñ o r F e r n á n d e z , 
a q u i e n d e s e a m o s e l p i i s m o a c i e r t o 
q u e a s u s e ñ o r p a d r e . 
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H a n s a l i d o p a r a S a n F e r n a n d o y 
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L a s t r a g e d i a s d e l a v i d a . 
U n s o l d a d o m o n t a ñ é s q u e d a c i e g o 
p o r l a e x u n a g r a n a d a . 
H o n d a m e n t e c o n m o v i d o s y a p e n a -
d o s t o m a m o s l a p l u m a p a r a r e l a t a r u n 
d r a m a d e m i s e r i a y d e d o l o r q u e s e 
c i e r n e s o b r e u n a d e s v e n t u r a d a f a m i -
l i a m o n t a ñ e s a , e n q u i e n l a d e s g r a c i a 
v i é n e s e c e b a n d o d e u n a m a n e r a i m p l a -
c a b l e . 
F r a n c i s c a A l i e s , d e c u a r e n t a y s e i f 
a ñ o s , v i u d a , v e c i n a d e C a s t r o C i l l o r i -
g o , e s u n a m u j e r s e n c i l l a , h o n e s t a y 
b u e n a , q u e g o z a d e g e n e r a l e s s i m p a -
t í a s e n t o d o s l o s p u e b l o s d e l a c o 
m a r c a d e P o t e s ' , t a n t o p o r s u l a b o r i o -
s i d a d c u a n t o p o r s u a c r i s o l a d a h o n -
r a d e z . 
S u m a r i d o , q u e f a l l e c i ó h a c e b a s . 
t a n t e s a ñ o s , , d e j ó l a a l m o r i r o c h o h i -
j o s , t o d o s d e c o r t a e d a d . F r a n c i s c a , 
m a d r e a m a n t e y c a r i ñ o s a , h a r e a l i z a -
d o e s f u e r z o s s o b r e h u m a n o s p a r a s o s -
t e n e r a s u p r o l e , c o n s i g u i e n d o , a f u e r 
z a d e p r i v a c i o n e s y d e t r a b a j o , i r l a 
. s a c a n d o a d e l a n t e . 
L o s d o s v a r o n e s n a c i d o s d e l m a t r i -
m o n i o t u v i e r o n q u e c u m p l i r s u s d e b e -
r e s p a r a c o n l a P a t r i a y a l l á e n l a ? 
i n h ó s p i t a s t i e r r a s m a r r o q u í e s f u é p r i -
m e r a m e n t e h e r i d o d e g r a v e d a d , h a s t a 
e l e x t r e m o d e h a l l a r s e i m p o s i b i l i t a d o 
, d e u n a m a n o , é l m a y o r d e l o s d o s , y a l 
o t r o , l l a m a d o F é l i x C u e v a s A l l é s , a c a -
b a d e r e p a t r i á r s e l e d e s d e C e u t a , e r ¡ 
u n o d e c u y o s c a m p a m e n t o s , y p o r c o n -
s e c u e n c i a d e u n a c c i d e n t e , s e h a q u e -
d a d o c o m p l e t a m e n t e c i e g o . 
A ñ á d a s e a t o d o s e s t o s h o r r o r e s q u e 
F r a n c i s c a , q u e d e s c o n o c e a ú n e l p i -
c a n e e d e e s t a s u i i l t i m a t r a g e d i a f a -
m i l i a r , h a e n f e r m a d o c o m o c o n s e c u e n -
c i a d e l a s p r i m e r a s n o t i c i a s q u e t u v e 
d e l o s u c e d i d o a s u s e g u n d o h i j o , y . 
d í g a s e n o s s i n o h e m o s e s t a d o e n l o 
j u s t o a l c a l i f i c a r d e d r a m a d e m i s e r i a 
y d e d o l o r e l p o r q u e e n e s t o s m o m e n -
t o s a t r a v i e s a n e s o s i n f o r t u n a d o s p a i -
s a n o s n u e s t r o s . S i e m p r e d i ó l a M o n t a ñ a p r u e b a i r i n e q u í v o c a s d e l a n o b l e z a d e s u s s e n t i m i e n t o s y s u c a r i d a d i n a g o t a b l ea c u d i e n d o s o l í c i t a a e n j u g a r l s l á g r im a s d e l o  s h e r e d a d o s d e l a f o r t un . Y e n l a o c a s i ó n p r e s e n t e l a p r ov i n c i a e t e r a , s i n e x c i t a c i o n e s d e n a -d e , c o n s ó l  e l c o n o c i m i e n t o d e e s t a h i s t o r i a v e r d a d a m t  c r u e l , e to s g r í i m o s d  q u e h a d e p o n e r : i m e d i a t o r e e d i o a l a s d s d i c h a s q u ef l i g e n a s  f a m i l i a , d e p o s i t a n d o s s á d i v a s g n e r o s e n m a n o s d e s ap o b r  a l d e a a , c y t e l a y r cc t x t u r a s u r i r á r u d í s i m o g o l p  a \e r a n t e s í , n ú i l p r a t o a v i d a ,a l h i j o q u e v e n í a s  l s o s é na q u e t u n e a d h o g a r . N s c o n t q u e l s u r i d a  i íl t a  r e l i z  g e t i o e s p a r a q u F -i x C u v a p u a i g s a r e n l . C u r -d e I v á l i d  ; p e r o n d e p e n i n ee n t e e s a c i  o f i c i l y d e b e f i c i s q e e e l l  p e d a  r i ve , ' b e n e s r í a q u   c a r i d dr t i u l r s s u p l e r p h y l  t o lf l t a d e i n g s e c a e l  ó b f eF r n c s c a A l l é s , q u e s  v e b i g a d a g u r c a m , c o m o n t e s d c i m . # •«• * A y r t r d t u v i s c i ó n c o ns a r n F é l i x C u v , s t r e c h a d ou c a l s s m n .L d i o d í  b í a s l i   d o mc l i o s u b e J u l i a n  S á c h e z , ea e s t a d  G i b j , 2 , 2 . ° , r i  e n c o p ñ í a s u h e r m a nP a r , c s a d a o D i e g o R u z y ei t  l a b o h r d l l r h lú m  3 l a c a l L m ó n .  s a c a a n e n c m i m o s oo t r o s y a l í p a r t i m s u s m i n u t o üe l j e n , a n t r d e f c i o y f u b a e u  x c l j o r a l at s d s u i g r s o e f l s.F é l i x , l l v a c o g r s g i n -ó n u n o r d s g c , ó l ih o ' u n  i fij : l  d e s u m a d r , c i ó n g a d i t a n a s a l i m o s p a r a M a d r i d , y 
y t i e m b l a a l p e n s a r e n l a e s c e n a q u e q u e d e s d e l a c o r t e n o s t r a s l a d a m o s 
a e s t a c a p i t a l , a d o n d e l l e g a m o s e l s á -
b a d o , 2 1 , e n e l t r e n c o r r e o ' . 
h a d e d e s a r r o l l a r s e c u a n d o l l e g u e a 
C a s t r o C i l l o r i g o . A l h a b l a r d e e s t o l a 
e m o c i ó n v e l a s u s p a l a b r a s , v i é n d o s e 
o b l i g a d o a g u a r d a r l u e g o u n s i l e n c i o 
p r o f u n d o . 
R e s p e t a m o s e l d o l o r i n t e n s o d e 
a q u e l r e c u e r d o , y c u a n d o s u p u s i m o s 
q u e e l s o l d a d o s e h a b r í a t r a n q u i l i z a d o 
1 0 b a s t a n t e l e r o g a r n o s q u e n o s h i c i e -
r a u n r e l a t o d e l o o c u r r i d o . 
Y C u e v a s A l l é s , q u e e s u n m u c h a c h o 
m u y i n t e l i g e n t e y q u e s e e x p r e s a c o n 
m u c h a f a c i l i d a d , n o s d i j o : 
Y o m e e n t r e g u é a l a Z o n a d e T o r r e 
l a v o g a e l 2 d e e n e r o d e 1 9 2 4 , d e s t i -
n á n d o s e m e a l r e g i m i e n t o d e T o l e d o , 
d e g u a r n i c i ó n e n Z a m o r a . 
E l 1 7 d e a g o s t o d e 1 9 2 5 s a l i ó e l b a -
t a l l ó n p a r a C e u t a . A p e n a s l l e g a m o s a 
a q u e l l a p l a z a m a r c h a m o s c o n d i r e c -
c i ó n a l R i n c ó n d e M e d i k , y a l o s c a -
t o r c e o q u i n c e d í a s d e e s t a r e n e s e 
c a m p a m e n t o , e l 6 d e s e p t i e m b r e , f u é 
c u a n d o o c u r r i ó l a d e s g r a c i a , d e s g r a -
c i a q u e h a p r i v a d o d e l a v i d a a t r e s 
c o m p a ñ e r o s m í o s , q u e n o s h a d e j a d o 
i n u t i l i z a d o s a o t r o s t r e s y q u e p r o d u -
j o l e s i o n e s a c u a t r o m á s , 
L n l a m a ñ a m a d e e s e f u n e s t o d í a 
p r a c t i c á b a m o s s e r v i c i o d e c a r r e t e r a 
a n a s é c i ó n c o m p u e s t a d e u n o s c u a r e n -
t a h o m b r e s . Y o , c o n o t r o s s o l d a d o s , 
v i g i l a b a l a e n t r a d a d e u n o d e l o s t ú -
n e l e s d e l f e r r o c a r r i l d e C e u t a a T e -
t u á n , m i e n t r a s o t r o s r e c o r r í a n l a v í a . 
U n s o l d a d o d e l a p r o v i n c i a d e P a l e n -
c i a , l l a m a d o V í c t o r G a r c í a , e n c o n t r ó 
3 n t r e l o s r i e l e s u n a g r a n a d a , q u e v i n o 
i e n s e ñ a i - n o s . L e d i j i m o s q u e l a m e -
t i e r a e n e l m o r r a l y q u e s e l a l l e v a s e 
11 o f i c i a l d e g u a r d i a , n o v o l v i é n d o n o s 
a o c u p a r m á s d e l h a l l a z g o p o r c r e e r 
i u e V í c t o r h a b r í a h e c h o l o q u e l e 
i c o n s e j a m o s q u e h i c i e r a . 
A l m e d i o d í a n o s r e l e v a r o n y e n t r e i o c e y m e d i a a u n a n o s f u i m o s a c o -n c r , h u y e n d o d e l c a l o r ,  u n b o s q u e • e c a n o a l c a m p a e n t o . A l t e r m i n a r e l a l m u e z o l é u n c i g ar i l o , y c u a n d o d i s p o n í m e a p e n d e re s c u c h é u n a f u e r t e d t o n a c i ó n l m s m o t i e m p o q e • m e s n t í  h e r i d oa c a r a . M e l l e v é i n s t a á n e a m e n t/ . -  a s m a n o s a l r o s t r o y e n s e g u i d a ml í c u e n t a e q u  t e n í a v a c i d o l o jr c h y e l a ó r b i t  d e l i z q u i e x d  d e b í a h l s e a m b i é f u e r a d e s us i t i o . N o s é ó m s a q u é f u e r z s d e m i fls. q u e z , i n c o r p o r á n d e d e l s e l o y q u i -t á d o m e l c r r e j . Y n o p u e d o d e c i r l e  u s t e d m á s . L Í » .p s i c i ó  q u e c u p é d u r a t e l c o m ai m p e d í a d m e c u e n t  l oh a í  e l g r u p o  s o l d o d o d lg a n d s t l l ó . P b a l e m e n t ,  p o re f e t  d e l t o n a c ó , e b í h a c eu n v i m i e t  n s t i t i v , r e b i  t n c s  p r  p q u ñ í s i m e l ae r g . C l o q e e s o m  h c e s u p o n e r l a r t f a c t o f u é n c o n t d o V í t o y q u  é t t e g ó l f i c i lb í e s t a e x i a d o a l g ú n o tc m a d a y q u e x p l o t ó c u a oe n í a - n l s m n s o p r f e c t  dé s e e c í d o a l l o . L q u s í p d o i n i c a r l , p r m á s t a d  l l e g é a b r , e se s e i e n t  r e s l t a r o n t r s o ld s m u r t s y s i t h i o s , d e l se s o t r o s  y y  h o q u d ai g . P u o a s m i o a i f s t a r l  q u  o d o s t r a s l a a r o n l b o t i q u í n d ep a m e n  y e h a s d e s p u é sm l l v a r o  n u a a n c a H s p i d  O ' D o n l , e n C u t a , o ne r n e c h s t e  1 9 d  o r r i; q u  s e d í m  m b a r q u é ,a c o p ñ d e u  s a i t a r i o , c  r ub a A g c r a ; q u s d  p b l
Y F é l i x h i z o u n l a r g o s i l e n c i o , d u -
r a n t e e l c u a l s u s f a c c i o n e s a d q u i e r e n 
u n t i n t e s o m b r í o . ¡ Q u é d e r e c u e r d o s 
p a s a r í a n p o r a q u e l l a m e n t e j u v e n i l , 
a n t e l o s a z a r o s o s d í a s q u e p u d i e r a n 
e s p e r a r l e s i l a p i e d a d d e l o s h o m b r e s 
n o a c u d í a e n s u a u x i l i o ! 
F u e r t e m e n t e i m p r e s i o n a d o p o r a q u e 
l i a h i s t o r i a q u e a c a b a b a d e e s c u c h a r , 
e l r e p ó r t e r n o a r t i c u l ó t a m p o c o p a l a -
b r a . F é l i x , q u e l l e v a s u s o j o s t a p a -
d o s c o n u n a s g a f a s n e g r a s , p a r a o c u l -
t a r l o s d e s t r o z o s p r o d u c i d o s p o r l a 
m e t r a l l a , p e r m a n e c e s u m i d o e n u n a 
e s p e c i e d e a b a t i m i e n t o , d e l q u e n o s 
v e m o s o b l i g a d o s a s a c a r l e p o r q u e 
n u e s t r o s d e b e r e s p r o f e s i o n a l e s n o s i m -
p i d e n s e g u i r e n a q u e l l a e s t a n c i a . 
i E l s o l d a d o s e l e v a n t a y n o s t i e n d e 
c a r i ñ o s a m e n t e s u d i e s t r a , q u e p o r s e -
g u n d a v e z e s t r e c h a m o s . S a l e n , a t r o p e -
l l a d a s , d e n u e s t r o s l a b i o s u n a s f r a s e s 
d e a l i e n t o y d e c o n s u e l o , y F é l i x C u e 
v a s , q u e n o e x h a l ó l a m á s m í n i m a q u e 
j a n i t u v o p a l a b r a a l g u n a d e c o n d e -
n a c i ó n p a r a l o s i n c o n s c i e n t e s a u t o r e s 
d e s u d e s d i c h a , n o s d a l a s g r a c i a s m á s 
s i n c e r a s y s e o f r e c e a n o s o t r o s p a r a 
c u a n t o d e é l p u d i é r a m o s s o l i c i t a r . 
S a l i m o s a l a c a l l e b a j o e l i n f l u j o d e 
a q u e l l a s a n g r a n t e c o n v e r s a c i ó n y e l 
a i r e h ú m e d o d e l a n o c h e f u é p o c o a 
p o c o s e r e n a n d o n u e s t r o e s p í r i t u , a c o n -
g o j a d o a n t e l a c o n t i n u a d a s e r i e d e 
d e s g r a c i a s q u e t a n c a l l a d a y c r i s t i a -
n a m e n t e v i e n e s u f r i e n d o l a f a m i l i a d e 
F r a n c i s c o A l i e s . 
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E S l e g a d o P a r r e s S o b r i n o 
H a s i d o e x c e l e n t e m e n t e a c o g i d o p o r 
l a p ú b l i c a o p m i ó n l o e x p u e s t o e n e l 
e d í t o r r i a l d e l ú l t i m o n ú m e r o d e l s e m a -
n a r i o l o c a l « E l P u e b l o ) ) , s o b r e d e q u e 
y a h a t r a n s c u r r i d o e l t i e m p o s u f i c i e n -
t e p a r a q u e e l A y u n t a m i e n t o d e L l a -
n e s h u b i e s e p u e s t o e n m o v i m i e n t o e l 
l e g a d o d e l p r e c l a r o h i j o d e e s t a v i l l a 
d ó n J o s é d e P a r r e s S o b r i n o . 
' E n c o n t r á n d o s e c o m o y a s e e n c u e n -
t r a u a q u í l o s a u t o s o i r i g i n a l e s d e l 
p l e i t o q u e l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
g a n ó e n e s t e J u z g a d o , e n l a A u d i e n -
c i a T e r r i t o r i a l d e O v i e d o y e n e l S u -
p r e m o T r i b u n a l d e J u s t i c i a ¿ p o r q u é , 
c o n a r r e g l o a l a l e y , n o s e d a c u m p l i -
m i e n t o a e s a s e n t e n c i a o r e s o l u c i ó n 
j u d i c i a l e n l a c u a l e s t u v i e r o n c o n f o r -
m e s l o s t r e s c i t a d o s T r i b u n a l e s ? 
A d e m á s ¿ p o r q u é n o u s u f r u c t ú a e l 
A y u n t a m i e n t o l o s i n t e r e s e s q u e d e -
v e n g u e n e l c a p i t a l , l a finca y e l i n -
m u e b l e q u e l e g ó a l p u e b l o d e L l a n o s 
e l s e ñ o r P a r r e s S o b r i n o , i n t e r e s e s q u e 
a ú n v i e n e n p e r c i b i e n d o l o s p o t e n t a -
d o s h e r e d e r o s d e é s t e 
P a r a e v i t a r s u s p i c a c i a s y r e c e l o s y 
d a r u n a s a t i s f a c c i ó n a l v e c i n d a r i o , 
u r g e q u e s e l l e v e a f e l i z t é r m i n o e l 
c u m p l i m i e n t o d e e s a s e n t e n c i a j u d i -
c i a l . 
C l a r o e s t á q u e l a c a n t i d a d d o n a d a 
p o r e l t e s t a d o r , c o m o e r a s u , d e s e o , 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a p l a z a ü u -
b i e r t a ( d e l a c u a l c a r e c e m o s ) , y d e 
u n a f á b r i c a d e l u z e l é c t r i c a , n o a l -
c a n z a e n l o s a c t u a l e s t i e m p o s , p e r o 
i n v i é r t a s e e n l a p r i m e r a q u e b u e n a 
f a l t a n o s h a c e . 
E n h o n o r d e S a n t a C e c i l i a . 
P o r d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r o e c ó n o m o 
d o n M a r i n o J o r i n , l a S e l l ó l a C a n t o -
r u i n d e e s t a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e d i -
c ó a y e r a S a n t a C e c i l i a , ¡ p a t r o n a d e 
l o s m ú s i c o s , s o l e m n í s i m a m i s a , a l a s 
d i e z y m e d i a , a l a q u e c o n c u r r i e r o n 
g r a n n ú m e r o d e fieles. 
A l c o n m o v e d o r a c t o d e l a e l e v a c i ó n 
d e l S a n t í s i m o , l a b a n d a m u n i c i p a l i n -
t e r p r e t ó l a M a r c h a R e a l . 
S u s c r i p c i o n e s . 
D e l a s d o s i n i c i a d a s p a r a a d q u i s i -
c i ó n d e u n ó r g a n o p a r a l a i g l e s i a p a 
r r o q u i a l y d e d o t a r d e n u e v o s i n s t r u -
m e n t o s a l a b a n d a d e m ú s i c a m u n i c i -
p a l a l c a n z a n l a s s u m a s d e 1 7 . 3 0 4 y 
2 . 3 9 6 , 9 5 p e s e t a s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a B i b l i o t e c a P o p u l a r C i r -
c u l a n t e . . 
L a S o c i e d a d o b r e r a d e s o c o r r o s m ú -
t u o s « E l P o r v e n i r » , e n v i s t a d e l a f ó r -
m u l a q u e p a r a d a r s o l u c i ó n d e f i n i t i v a a m a l o g r a d a E i b l i o t e c a P o p u l a rC i r c u l a n t e , p r o p u s o e n s u a n t e ú l t i m on ú m e r o « E l O r i e n t e d e A s t u r i a s ) ) , p o -e  a d i s p o s i c i ó n d e l P a t r o n t o d e d ic h a E . P . C . s u d o m i c i l i  p a r a u nr u n i ó n , a l a c u a l i n v i t a , p a r  e l j u ev s p ó x i m o , 2 6 d e l a c t u a l , a l a s s i e t e d  l  t a r d e . P o r d e s g r a c i a , e s a d o e c o n ó m c— e g ú n r e f e r e n c i a s  d o n F é l i x Gr i t o , c u l t o d i e c t o r d e l a r e e i d a B ib l i t e a P p u l r C i r c u l n t e — , n o a d -i t e á  d e m o r a y , p o r t a n t o , np u e d  s u b s i s t i r , p o r h b r l e t i rl a s u b v n c i o n e s l a D i p t c i ó  p rn i a l y A y u n t a e n t . P r o b a b l m e n t n e s r e u n i ó n sc d a r á q u e l o v o l ú m e e s q u  p r a  B . P . C , a d q i i d s  u m a y o r ío r s s c r i p c i ó n p o p u a r , s e n  I s é ír i e d d d e l a t e s c i t a d  S o c i e d dc . b r e r  d e c o o m t u ( ( E l P o -i » .Y s t  d e , n u e s t r o j u i c ,  lm e j ' o r c e r t d a . D s c i e d a d .E n - e l m a g í f i c v  h a n d é s« V e n d a m » q u e z a p ó y e r d  • p t o c n u m b  H b n , V e ar z y T a m c o r e g r e s  a M é j i c mE z q u i e  G o n z á l e z , u é s e h a b ee m n i d o u n  t e p a d  e e s ti l l a .— T a b i é n b a c a r o n : r  l a m ia c a p i t l m e j i c n d n B a t sJ n c  P e l á z , e p u e b l  d e P i a . y p a r C i ) » , d l e V i l a h r m s ,~ \  A n m a G i é r r e z B r o y s u h i jM n u e . T t r B v t .  l s s e c c i n e s  s c n c o , ed z d l a i h d  a . v e r h b i d a s e ne s t  c o l i s  p y e c t ó e  ' ú l t e p i s o -MO d « M n r í h a u d i l l o d l e y n d a ) ) ,t i u l d  ( ( J i a » , c y o d n c e ,s r á n f z a o t i v a , f u é l g r o? í l o u m e r o s s - e s p e r e . q ig u e r o  c v i v i t r é s e l c r o d ea n o b l m g t i v  . p r d u c' • i ó i n a t o g r á f i c .A d m á  s x h b i r o n l p l í c s( E b a d v e u r a » y « T on c ó v e c  i f i » y « M i c e l á n e a P t h é .P a  p a d ñ n a , m i é r c o l e ' F ú n c  p o i n d l p c s a d o m d i a e o r t d l p r g r a -A j u r i a , « L h i j d e l  r a » ,•• l  i n t c ó c . , d s , » L a o c hc ' e s á o » , i t p r t d  e s t a ú t i mp r l e g r i A f r N a t a -C n n t  f e l i h d a l u z u n ñ , c s d e s u    st a v l , d ñ a M r í a T r e s t S z G ^1 r , j v n s  d l f i c i a l d e T l ég f o , c o n r s i d e c i  M d r i , nI s d  D i z .— T a b é n h  l z u n a n ño ñ , T r T J j g r , s n o s . h r• n s O e , i r e c o r e t c ói r - M Ó p c H - ^ ' s n l L l o s . ^ R 1 ^ ' T ' - m a m i o s u c s
A l a s a l i d a d e u n 
j o v e n d e s t r o z a d o p o 7 U n 
^ é l & h , 
— p o r i j n i i -
A l a s a l i d a d e l t ú n e l d e B o l a } N 
t a n t e d o s K r l ó m e t r e - s d e J a e s p •' 
L l a n e s , a p a r e c i ó d e s t r o z a d o J v $ ' 
C a r l o s G o n z á l e z , h i j o d e l d h > t 0Ve 
1 a b a i i d a 1 n u n i c i p a l . c^ 0 í X 
I g n ó r a s e ' s i s e t r a t a d e u n s i -
o d e u n a c c i d e n t e . a i c U i ( ) 
E l c o n v o y q u e p r o d u j o l a ( W 
e s e l q u e p a r t e d e L l a n e s a l a s 1 3 ^ 
O N O F R p 
L l a n e s , 2 3 n o v i e m b r e d e I 9 2 5 
S u s c r i p c i ó n p a r a 
n u e v o H o s p i t a l 
P a r t i c i p a c i o n e s d e L o t e r í a r e o i i v i 
p a r a e l n u e v o H o s p i t a l : ^ 
D e 2 p e s e t a s e n e l n ú m e r o i 
d e 1 e n e l m i s m o n ú m e r o - ñ o 1 
4 7 4 3 4 ; d e 2 , e n e l 2 . 5 1 9 ; d e V 
Í 4 . 6 2 9 ; d e 2 , e n e l 1 7 . 0 4 0 -
50: 
e n 
ü 5 2 . 7 7 4 ; d e 1 0 0 , e n e l S L O l f r I ñ 
e l 3 5 . 7 3 2 ; d e 4 , e n e l 3 2 7 4 5 - ' I i 
e l 2 5 . 3 6 6 ; d e 5 , e n e l m i s m o 
d e 2 , e n e l 1 5 . 4 2 3 ; d e 5 
d e 1 0 , e n e l 3 6 . 0 3 1 . 
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C o n 
U V D R I D , 
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S u s c r i p c i ó n 
^ S u m a a n t e r i o r , 9 8 . 0 8 2 , 8 6 p e s e t a s 
D e c e n a d i e c i s é i s d e c i g a r r e r a s ^ 
c o n t r i b u y e n c o n d i e z c é n t i m o s s e r n j 
n a l e s p a r a e l n u e v o H o s p i t a l : L 
I n é s R o n n l l o ; u n a m e s a ( l o ' c a r t o r . M F l Í / " " ^ 
0 , 4 0 , . y C . P . , 0 , 5 0 ; 1 p e s e t a . I f i / ( j 
D e c e n a d i e c i s i e t e : - M a g d a l e n a R m P i M r 
M a g d a l e n a D e c i d o , C a t a l i n a d e C 
B a z a , F r a n c i s c a . P a l e o , N i c o l a s a D J l ) P ^ 
t o , A n t o n i a G ó m e z , P r i s c a C a i v i p u ^ j i ^ 
n o , C l a r a M i r a n d a , P a i s a T a u s í a • = 
N o r b e r t a F r a n c h i n e l i , 1 p e s e t a . " \ m O W O d 
R e c a u d a d o e n e l p u e b l o d e R e v i l l P ^ 
d e S a n V i c e n t e d e l a B a r q u e r a : 
D o n B r a u l i o G o n z á l e z , 5 p e s e t a . 
S e v e r o P e ñ a l v e r , 3 ; R a m ó n C a r r e i 
L a u r e a n o : G u t i é r r e z , J o s é A n t o n i o N I 
r i e g a , C l e m e n t e C e l i s , I s i d o r o G u t i 
r r e z y B e n j a m i n a R o i z , 1 2 ; M a u r i c l 
B l a n c o , J u l i á n B l a n c o , P a u l i n o A r a 
P r u d e n c i a S á n c h e z y A n a s t a s i a V i 
l e z , 7 . T o t a l , 2 7 p e s e t a s . 
i D e i c e n a d i e z y o c h o : B e t u n e r a s 
c o n t r i b u y e n c o n d i e z c é n t i m o s sen 
n a l e s p a r a e l n u e v o H o s p i t a l : 
A n t o n i a i S u j á n , P e t r o n i l a A r c e , i j 
o b r e r a , E m i l i a P a r á s , A s u n c i ó n 
' a s , i L u i s a F e r n á n d e z , A n t o n i a A n i d 
S n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z , M a r í a L a n 
r C a r m e n V e g a , 1 " p e s e t a . I 
L a s e ñ o r i t a L u i s a O r t i z V e l a r d e , / m o n e d a d e o r o d e 3 2 p e s e t a s ; l o s m i M a r i , A n g e l i n e s , J o s e f i n a y P e p í n l p e s e t a s ; d o n F e d e r i c o V e n r o ( c u ín e s ú a l ) 3 ; A n t o n i o G u t i é r r e z , 1; | a a t i v o d e b A y u n t a m i e n t o d e R a m a i j 1 0 0 ; ' o n a t i v  d  l a A s o c i a c i ó n d e p j L C s o r e s d e o r q u e s t , 1 0 0 . T o t a l g e n e a l , 9 8 . 3 5 6 , 8 6 p s e t a s . B e l l í s i m  i L a s e ñ o r i t a L u i s a O r t i z d e V á Jh  q u r i o d e s p r e n d e r s d e u n a ' hn . o s a m o n d d e o r o , p a r a d s t i n a 1. l s o b r a s d e l n u e v o H o s p t , s i e t í ? s t e . c r i f i c o h a r t o m r i o r i o , porcj1 d o n a t v o r e p r e n t a e l p r á ii e n t o e u n o b j e o q u e r i d o , d o n d e l' i l l d e p o i t a o l a í e c t o á s n t |ÍO, p o r q u e i é l g a r  l  m á s gr e c u e r o s q u  e n e l a n t u a r i o a i m i l i  f u r o n m n a n t i a l d e g o z o s |d n t u a s .' D i o s , i u d a b l m e n , t e n r á t a e s t e u v o s a c r f i c i o q e te q u  a ñ d i r a l o s m u c h o s q u ]s b r a d e a r i d a d , q u  s  U m ln i v  H p i t a l , s e h a n o f e c d oi n d a l a r e c o p s n i á cuffllja  q u o f r c  u n v a  a u m o , s s g u o q u e sr c o m p s a r t a t s n e mo r l s , d á n d o s v e r l e m t e• r  q u e t i n e l l o d i v i n , l ú   t í a d  l s p o b s , q uú e l o  p d l e c  s u y s . s p et r o P e r e c í a . — ¡ C m p ñ í a C b ;H y , a l a  i s s y m e d , l p ^ lr s c t o , l s t r  A r e t 1 i n » . . nA l a s z y m d i a , « Dl m r g a o o e l q u s e m b r a n i s . . . » . ••• • • • - " " - VS a l a N r b ó n . — H o v , r n o : i n S . A . , s e t a W l t r n: v a l d l c é l e b r « F a l t y » , e n J a . s i s a c t o « U m r w F i m P a r n u t . c o * ,.1 r á pu  eí á c l s e » .P b l ó n N r b ó . — H y ,i ó u l g n d i s  sl e í O , p r W i l i i . D n w ^ r n  v  p d i o y í fLA .j a c n s p a r j a » ) , , e ej n K e r r y : S l c i n e S .G r n C m . t  l i z ) ( ( A c t u l i d d sfe ; « E e x o n f r o »a l G a ^p r 3i o l u t r i i c r o o H r y s C h a p l h , T .e s , y « E  c o r a N i ^ | m c , d s p i t jy[. ( M ñ a n , m i é l e s R a < í U | L |t e r p r o m t i d a » , P 1 1li ze « Ln d . i n m a B o l f á z . — D s « i t e t p í c u , n «'M.Vé i & . d i , t i í u l a « E ld » , p r i r , s g ys o d i
S l G U E r 
P A R 1 S . - 1 ) 
|f;i c o u t i m n u 
l i te d o l a 
m u í a p a r ; 
a d a . 
Al s a l i r e l , 
jo q u e e l 1 
^ p r o c e d e n t e 
G o b i e r n 
[ l i f es tado a l 
L O S Los d e l e g a c pcs l ó s g r u íl i n a nirisi m i n i s t eno a p o y ise j u t i f i qti a d i c t a d a ]lag  u n i v e i eb a d i l i g e .y d l Ít r e s g  ¡ uerdo c u e ntí d e 3 1 8 vA N T I C P A R I S . - L cl í l a C á m a r ;2 u n pp i ó n d e n p i c d  F rW; m i l l n sC O M E N T i• P . — etetN s l a c r i !" e J o r le s l E s t a n c a s (P r  p o r e« ' e u v » . d t i v a p a r10 l o s  86 q c e n s1 l a f o r c iI & d  l a o n s ja i ó n u* | a qw B i r h oP t r i o s o cf M a t »l í m t E, f t #  , 1  C0 PLA D R S , . (. ! P ó  b j  s .l ; PP t e i dS h n . e ,W p^ c í i c uO T II G a l ) ' P í s v 'SM f ub s r ]
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r i a r e c i b i d a 
m e r o 33 .50^ 
3, d e 1 e n 
d e 5 , e n m 
i d e 1 ,5o e 
• 0 1 8 ; d e S 
H 5 ; d e 5; \ 
s r a o n ú n i e r 
11 c-1 24.0.56, 
r o n a e s p a ñ o l a . . 
I n t e n t o d e s u i c i d i o . 
^ , \ r ) P J ' D , 2 3 . — ¡ S e h a c o n f i r m a d o e l 
m v d e q u e e l c a b e c i l l a l e b e l d e B u a -
M i i Q 1 1 0 s e p ' ü i n e ^ ^ ( ' ) í ' e c i e u t e i n e n t e a 
f / r ' a n c e s e s , h a i n t e n t a d a s u i c i d a r s e . 
H a l á n d o s e n n t i r o e n e l p e c h o . 
% e s t a d o e s g r a v í s i m o . 
C o n t i n ú a e i t é m p o r a ! . 
- \ [ \ P R I ' D , 2 3 . — i S e g ú n l a s n o t i c i a s r e -
• h i d a s d e i M a r r u e c o s , • c o n t i n ú a c o n 
i f u e r z a , e l ' t e m p o r a l , 
- w a i r t e t o d o e l d í a d o a y e r , c o m o 
l o s a n t e r i o r e s , s i g u i ó l l o v i e n d o c o -
i í a i i e n t e e n t o d o s l o s s e c t o r e s , 
f l ' g e n e r a l C a s t r o G i r ó n a h a d o s i s -
lo d e r e a l i z a r s u v i a j e a C h a f a r i n a s 
, h i d r o a v i ó n . _ 
U n a c r u z p a r a e l j a l i f a . 
M A D R I D , 2 3 . - i P a r e c e q u e a n t e s d e 
r , a r a ' M a d r i d e l g e n e r a l P r i m o 
R ] i v e i r a , i m p o n d r á e n C e t u á n . l a [ c a b a l l o e l c o n d e d e B e r l a n g a d e l D i n ; -
g r a n c r u z d e I s a b e l l a C a t ó l i c a , q u e 
s e h a c o n c e d i d o a l j a l i f a q u e d e s e m -
p e ñ ó . e s t e c a r g o i n t e r i n a m e n t e , h a s t a 
q u e f u é n o m b r a d o e l a c t u a l , S i d i M o -
h a r n e d B e n e l H a j c h . 
E L T E N I E N T E C O R O N E L I L I N I E R S 
M A D R I D , 2 3 . — H a l l e g a d o e l t e n i e n -
t e c o r o n e l L i n i e r s , j e f e d e u n a d e l a s 
b a n d e r a s d e l T e r c i a , q u e v i e n e a p a -
s a r i r n o s d í a s c o n l i c e n c i a . 
P A R A O T O R G A R U N A L A U R E A D A I 
T E T U A N , 2 3 . — S e : h a d i s p u e s t o J 
a p e r t u r a d e j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o p a r 
c o n c e d e r l a c r u z l a u r e a d a d e S a n F e 
n a n d o a l c a p i t á n Z E 
r i t o s c o n t r a í d o s e n 
p e r d i ó l a v i d a . 
E S C A E D E L C A B A L L O , H I R i E N -
D O S E 
M E L T L L A , 2 3 . — A l s e r t r a s l a d a d a s 
u n a s p i e z a s d e A r t i l l e r í a s e c a y ó d e l 
r o , c o r o n e l d e l C u e n p o q u e d i r i g í a e l 
t r a s l a d o . 
S u f r i ó h e r i d a s d e a l g u n a g r a v e d a d . 
G O M U N i G A O O O F I C I A L 
M A D R I D , 2 3 . — S i n n o v e d a d e n e l 1 8 -
n i t o r i o d e l p r o t e c t o r a d o . 
E s t a m a ñ a n a s e t r a s l a d ó e l a l t o c o ' 
m i s a r i o a C e u t a , a fin^de d e s p e d i r a l 
p r e s i d e n t e , q u e e s t a n o c h e , a l a s o n c e , 
e m b a r c a r á p a r a C á d i z . 
m i z a p o r 
M a l n i u s i , d o n d e 
N E G O C I A C I O N E S F R A C A S A D A S 
L O N D R E S , 2 3 . — E l d i a r i o « D a i l J 
M a y b ) d i , c e , p o r m e d i o d e s u c o r r e s 
p o n s a l e n T á n g e r , q u e l a s ú l t i m a s n e 
g o c i a c i o n e s e m p r e n d i d a s p o r A b d - e l 
K r i m p a r a o b t e n e r l a p a z p u e d e n d a r -
s e p o r f r a c a s a d a s c o m p l e t a m e n t e . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a L 
w e z e n c r i s i s , s i e n a o n n 
c a r g a d i 
G a b i n e t e . 
S I G U E N L A S C O N S U L T A S 
p ^ l S . — D u r a n t e i n d o e l d í a d e h o y 
P a ü l i n o A r c i t a c o n t i i n n u h ) s u s c o n s u l t a s e l p r e s i -
d e l a R e p ú b l i c a , b u s c a n d o - l a 
p a r a r e s o l v e r l a c r i s i s p l a n " 
B e t u n e r a s 
n t i i m o s sen 
s p i t a l ; 
l i l a A r c e , I 
A s u n c i ó n 
' ^ í l ^ G o b i e r n o y q u e a s í l o h a b í a m a 
t a , • j i f e s t a d o a l p r e s i d e n t e . ; V e l a r d e . i , , , L O S S O C I A L I S T A S s i t a s ; l o s n i i B L o s d e l e g a d o s p a r l a m c a i t a r i o 
Al s a l i r ( d j e f e s o c i a l i s t a L e ó n B l u r a , 
| | | ü e e l p a r t i d o s o c i a l i s t a j u z g a b a 
i m p r o c e d e n t e p o r a l i a r a e n t r a r a í o r -
d c t o -a ñ í a C m  l a ó p e ^ J A r r i e t a , ^y. S e l 4 l a s s e i s p o r J ¡ n i e r a ]<] l s 0 i i t i t í | fcs l o s g r u p o s s o c i l i s t a s h a n c e l e -: u n a r e u n i ó n p a r a t r a t a r d e l a l i i i s m i n i s t e r i a l , t o m a n d o e l a c u e r d 0| e i o a p o y r a n i n g ú n G o b i e r n o i v oj u t i f i q u e r e u e t m e n t e l  p o il a d i c t d a p  l s d e c i s n e s d e l s ugio n i v e s a l y n o a t e d  c n ií d a d i l i g n c i a a l a d f s a e l r éH p ^ d l s a a m i e n t o finan iero, J Los t r e s g u p o  q u e o m o n lp e r d o c u e n t a  e C á m a r c n u np l e 3 1 8 v t o s ,A N T I C I P O A L E S T A D OJ P A R I S . — L a C o m i s i ó n d e H a i nl i i a C á m a r a a d t i  p o r 1 2 v o t o sj i t  2 u n o y e c  d l e y s o b r e c ná ó n d e n a n t i c p o a l E t a d o p ' o r  fle e F n c a p o r u n t o t a l eM i l l o n e . , C O M E N T A R I O S D E P R E N S A[ P A R I S . — d o s l s p e r i ó d i c s cm t n c g n a p i a s i o a i m e t o fcés l a c i s s p o l í i c , [ i J o r a b ) d i e e l o b r e e s e l ú i c c i p z e  e s s c i rp s t a n c i a d e r e u n i r u n a m a y o r ía o e  g o b e r n a r ,¡ O e u v r e » . p r z a u a u eP t i v a p  q u e r c i p n  r t ó  l o s l s t s ,* 6 : n q s u l o s  d b e e n a r g a r' a f o r m a c i ó n d e l G e r o M r ; l a a . "d P r í s » d i  q u e P i n l er ^ o s j d  e i d e n  l a f oc i ó  e n G b i n t  B n d .« i j l a  n  c a b e o t r o ^G b i o e c o n c e r a c i ó n o i e r i  s o c i l i s t .t i » ' d i c e q u e e v   f r me t D u m r , c l u m i ' . ' á' ^ é r a H e a .C O M P L O T D E S C U I E R T O E S . — E n S o f í h i d o d e sÜ h o m p t m u n i s t  ¡ q ej e t a r a v a r i s p r. ' P l i y l o s c o u s a s t i d o s  t r b ó ' ú i v i l e n t  | ; d ) e d  n n i o m e t se r i . s p o a  s , •P é c  n v i s t n c i s , -f . ' : T R O C O M P L O T ^ A R E S . - L a . u t o i d d e m i l i '' G l t z h d s c u b t n . aM r r r t p r p a  p r v -^ s y f ^ u ' 1 ' 1 V v o b j e t o s nm 1 ^ f u e z s d  E j é c t u i n " a r a b i a v l s s t  U >* r t o
L a P o l i c í a p r a c t i c ó v a r i a s d o t o n c i o -
l e s , e n t r e e i l a s l a d e u n a b e l l a j o v e n 
q u e v e s t í a e l u n i f o r m e d e c a p i t á n . 
U n o ( l e l o s d e t e n i d o s , c u a n d o e r a 
c o n d u c i d o p o r l a P o l i c í a , a r r o j ó u n a 
b o m b a d e d i n a m i t a m a t a n d o a v a r i o s , 
i E M P E R A T R I Z E N F E R M A 
/ R U M A N I A , — L a e m p e r a t r i z v i u d a 
M a r í a , h e r m a n a u e l a R e i n a A l e j a n -
d r a d e I n g l a t e r r a , f a l l e c i d á e s t o s d í a s , 
s e e n c u e n t r a g r a v í s i m a m e n t e e n f e r -
m a . , . E X P L O S I O N D É U N P O L V O R I N ,. L O N D R E S , — D i c e n d e B a s o r a h q u eu ñ a v i o l e n t a e x p l o s i ó n d e t r a z ó u n p o l v o r í n e n A s h n a r , r e s u l t a n d o m u e r -t s 3 0 s o l d a d o , • ' A M S T E R D M , — S e a c a b a d e v e n -d e r e n p ú b l i c a s u b a s t a u n  c o l e c c i ó n o b j e t o s e a r t e s t i m a d  e n d o sc i e n t o s m i l l o n e s . E s t a v e n t a e s l ú l t io a c t d e u n a f o r m d a b l e t r a g e d i afin nciera c u y o h é r o e Q & e l m u l t i m il l a i o a u s t r í c o C a s t i g l i o n e , h i j o dn h u m i l d e b i n d e T r i e s t e , D b u t ó e n l o s e g c i o s n V i n a  e s p u é  e l a g u r r a , c o m o p e q u e ñ oe m p l a d , P r s u g n i o c m e r c i a l ys u d a c i i n c o n c e b i b l e l  p r m i t i er n r e u n i r e n t r e s ñ o s m á s d é li l l n e s f n o . n a o r a d o d e l o s o b j e t o s d e a r to m p ó t e s o r  a r t í t i c a s d e u n v a l o rs i d r a b l e , h a s t a q u e u a s p c -a c ó n q u . d e b í  t i p l c r l a f o r tn a l  h a a r r i n a d ,C a s t g o h a h i d o s i i f u n c é n t i . S u s a c e d o s s o e s t á  d i a u t ñ d oa h o  l s e s p o j o s . L o s p r i n c i e se c c i i s t a s y c m p r a d o r s ó b l ae o s h a c u d d A A m t e r d m p a r at i p a r n l a v n a e u a C l c -c i ó , q e h a p r d c i o y a d ' d o s "  e l l s C at g l i o  p e r c b n c é n t i o .T n l o u n t L a d , « L a e s u ró d  L á z a o » , p  E r m t , h a s ia d o m i l ó y e i o p o r lM u s e o l L o u v e ,E L G O B I R N O F R A N C E S E N C R Í S S SP A R I S . — E l a s e s i ó n l o n gl a a ñ a e n b l ó 1 e n l C ár  u x t e n o d b a t e s b e e l rí c ú l o 5 , ° d e l p r y c fina ci , r ¡f r n t l a c o n s o i d a c i ó n l o s b o c o r t o z .U n  e n m i e d a p i d o u p r e s ór t í c u l o f é r c h z d a p r 2 7 7 v o - ,c n r  2 4 9 ; p é r o n l r e u n i ó n cb r a o r l a t r , p u é s d  í n e r "V n i  v i o s r d s e n r  l l o s lc h i i s t C d u  y e l j e f G o -b i e n o , d u c i é v i o l t o s dt e s , a v t s c i o r t í c u l  , 0s z ó p r 2 7 8 v o t o s c n t a 2 7 5 ,  G b i n o  p l , a e r el o d d a a c i ó n , a b n ó ld  s o e s , e n r  l s a s sg a n n ú m r o r a i c a l s , q v it r e b a   l  R e p ú b c a , p o d u c i é n dc r u i d i t s . ' .
d e l o s m i n i s t r o s , a c o r d ó c o n s i d e r a r s e 
d i m i s i o n a r i o y P a i n l e v é m a r c h ó a v i -
s i t a r a D o u m e r g u e , p r e s e n t á n d o l e l a 
d i m i s i ó n d e l G o b i e r n o , 
I n m e d i a t a m e n t e c o m e n z a r o n l a 5 
c o n s u l t a s , 
S E E N C A R G A A B R I A N D L A F O R -
M A C I O N D E G O B I E R N O 
P A R I S . — H o y , l u n e s , t e r m i n a r o n l a s 
c o n s u l t a s e i n m e d i a t a m e n t e D o u m e r -
g u e l l a m ó a B r i a n d , a q u i e n d i ó e l e n -
c a r g o d e q u e f o r m a r a G o b i e r n o . 
B r i a n d c o n t e s t ó q u e e n l a s p r e s e n t e s 
c i r c u n s t a n c i a s c o n s i d e r a b a u n d e b e r 
p r e s t a r s u c o n c u r s o p a i r a r e s o l v e r l a 
c r i s i s , y q u e e n s u c o n s e c u e n c i a m a r -
d i a b a a c o n s u l t a r a s u s a m i g o s . 
E n e f e c t o , B r i a n d s e d i r i g i ó a l m i -
n i s t e r i o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , c o n -
f e r e n c i a n d o c o n L o u c h c o u r y c o n P a u l 
G o u ^ c o u r t , A l a s s i e t e f u é a l , S e n a d o , 
h a b l a n d o : c o n D e S e t v e s , y l u e g o , e n 
l a C á m a r a d e d i p u t a d o s , s e e n t r e v i s t ó c o n . H e r r i o t , . . , u N T a m b i é n h a . c o n f e r e n c i a d o c o n P a i n -e v é , D e M o n c i e , S i r r a u t y D o u m e r . P R O Y E C T O V O T A D O P A R I S , — L - a C á m a r a v o ó e s t a t a r d e e l p r o y c t o d e l G o b i e r n o e l v a n d o a1 , 5 0 0 l l n e s d e f r a n c o s l a i f r a m á -x i m a d l a n t i c i p o a l E s t a d o p o r e lB a n c o d e E r n c i a , E l p r o y e c t o p a s ó i n m e d i a t a m e n t e aS e a d o , d o  e s t  n o c h e , e n s e s i ó n x t r a r i a r i a , q u e d ó ' a p r o b a d  p o r7 3 v t s c o n t r  1 0 3 , L A I M P R E S I O N D O M I N A N T E , B r i a n d i á m a í l a n a l E l ís o p a r a d a  u e n t  a L p r e s i d e n t  ol a R e p ú b l i c a d e l r e s u l t a o d  s u s g e s -t i e s p a j  l a , f a r m á c i ó n d  n u e vG b i e r n o , • • ' L  i m p r e s i ó n m i a n t  e n l  l l o s e l a C á m  e r a l a d e q u er i n d n o a c e p t r á f r m r G o b i e r nn o s o l d a n s e g r i d d s e • v v w v w w v v w v w w w v v v v v w e u l s o sn o d e e s p e é i s !p d i d  « V E R K O S » I n s t i t u t B i o l ó g i c I n t e r c i o a l S . A• S A N S E B A S T I A N S c c i ó n G - 1 . A p r t n ú m . " ^ 7 . o s f o l l e t o s n ú m e r s 5 y 6 c o  c r t i -a c a d o s d e m é d c o s l e n , r e f e re s l t r a t m i n  E U P L E U R Q N .r í  i s i G m a m d o n i s t r c i o q u  e l d ís o n c el s o t o c í l s dr a n c , S om e n t  d  t í t u t o d (n á t m P i n g r e n 
. c o n t a r á c o n l o s c o n c u i r s o s q u e e s t i m a 
p r e c i s o s , . ; ' ú 
S e a s e g u r a q u e l o s s o c i a l i s t a s n o 
h a n a c a b a d o d e d e c i d i r s e s o b r e l a p o -
s i b i l i d a d d e . p a r t i c i p a r e n e l G o b i e r n o , 
p e r o s e a n u n c i a q u e e s t á n d i s p u e s t o s 
a g o b e r n a r c o n c i e r t a s c o n d i c i o n e s . 
D a r á n m i n i s t r o s a T n u e v o G o b i e r n o 
s i e m p r e q u e é s t e s e a d e i m p u l s i ó n s o -
c i a l i s t a ; e s d e c i r , s i l a s c a r t e r a s d e H a -
c i e i i d a . G u e r r a , O b r a s p ú b l i c a s e T n -
r i o r p a s a n a m a n o s d e s o c i a l i s t a s , 
a c e p t a n d o e l G o b i e r n o l a s i n s p i r a c i o -
n e s s o c i a l i s t a s , e s p e c i a l m e n t e e n l o 
q u e c o n c i e r n e a H a c i e n d a , a l a p o l í t i -
c a e x t e r i o r y a l a c o l o n i a l , 
t n ^ v W W V ^ W V V V V W i ' V V V V V V V V S / V V V Í / V V V V V V W V V V W 
J O Í 
V i a j e s , 
I b a o h a n l l e g a d o a 
i o L , A l t u b e , a p o -
i s p a ñ o l d e l R í o d e 
i G a r c í a Y e t e s , i n -
- n H e m o s 
a l v i r t u o s 
\ n t o d e a n c 
n é d i c o d e 
j o c t o r d e h 
. o a q u í n L a i 
- n D e s d é h 
3 s t a c a p i t a l 
p i l l e r í a d o n 
á l j e f e d e h 
m m a í 
t e n i d e ) d e s a l 
d u n i l l a , ' 
u l a r 
d o n 
l i e m o s s a l u d a d o a l c u l t o 
. r c e n a d e P i é d e C o n c h a , 
! \ í a r t í n R o d r í g a i e z . 
í o n g a h a l l e g a d a e l d i s -
r d o t e d o n D o m i n g o C a s o , 
i t r a e n S a n t a n d e r e l i n s -
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , d o n 
l a G o y á , 
l e u n o s d í a s s e h a l l a e n 
i t e n i e n t e c o r o n e l d e C a -
l o s é V á z q u e z ' i S á n c h e z , y 
A r m a d a , c a p i t á n d e c o r -
j e t a , d o n A l v a r o E s p i n o s a d i 
e r o s . 
l o s M o n -
a l i l u s t r a d o c a n -
d a d r i d , d o n J o r g e 
O v i e d o , 
a j e n j 
h a z 
i d r u l y 
t m e n t e , 
e l m é -
v d o n 
i o n L o r e n z a G o n z í 
p a i a i c u 
E n f e r m o . 
o , e n c u e n -
l a r a m i o f o 
A C u b a . 
E n e l m a g n í f i c o v a p o r « O r c ó n m » 
; a l i ó a y e r , a c o m p a ñ a d o d e . s u e s p o -
• a , y c o n , o b j e t o d e p a s a r e l i n v i e r a s n i C u b a , a l J a d o d e s u f a m i l i a , n ú e s - ; r o r e i s p e t b l e a m i g O ' d o n L u i s L o m -a n a , q u e r e g r e s a r á  S a n t a n d e r e n1 p r ó x i m o m s d e m y , , E í d í a n B a r c e l o n . B a n q u t e a u n c a n x í g o . B A R O L O N A , 2 3 . — . A y r s e c e l b r ó i n b a n q u e t e e n h o n o r d e l c a n ó n i g ol o c t o r M o n t a g u d , p o r e l a c i e r t o c o[ u e o r g a n i z ó l a p e r e g i n a c i ó n p a t r ó "i c a e s p ñ o  q u e f u é a R o m . A s i s t i e r o n a l a c t  t o d s l a s a u o r i -d e s , r e p r e s e n t c i o n e s d e t o d o s ( l ob l o  d e C a a l u ñ a y n u m e r o s s p e. n a l i d a d s , l o s p o s t r f u é o f r e c i d  e l b a n{ e p r e l c o d e d e i S t a M r í a d e^ i m e s , . y h a b l a r o n t a m b i é n e l l c l d ,d g o b e r n a d o r y l c a p i t á g n e a l . E t  ú l t m o ( l i j o q e e l G o b r n o e b í a d r m o t i v ó a f r t e s i g s og ü e s , y q u e p r s1 u n i f o r m  m l i t r si J  v u l t  l P o d e rf r c a s a d o s , a s t á n -i i a f o o s q u e i e l s l s e ar i m n . ;h  m n c • e s t á d  a l i t d  í c ua r e ' a f o t f e n d e r  l  p a t r i a y a l éU n a c i r a i c n . b  l g o b e n r á l o s p3 l s h b l ó d e l c t o c l e b d d c t o r M o n t g u d , m a u ll s q u  t a t  l s e í a fa n o t c o n r f e e n c i a l ss l l p n u c i p a r a e y ii s a d i n l t e d o s o c n p á
J o s é A r n á i Z y v d o n R i c a r d o G u t i é r r e z y;' 
¿ i o n . V Í c e n l o ' . F e r n á n d e z . , 
: ' \ * * * 
( N . d e l a i L ) , — N i q u e d e c i r t i e n e 
q u e a p l a u d i m o s e l p r o p ó s i t o d e n u e s -
t r o ' S q i i e r u l o s ' p a i s a n o s r e s i d e n t e s e n 
ü ' l b a ó , y q u e c u e n t a n c o n n o s o t r o s d e 
u n m o d o s i n c o í ' o y a b s o l u t o . 
U N A H O G A D O , 
J u n t o a l p u é n t e d e S a n A n t ó n a p a -
r e c i ó a y e r fiotando e n l a r í a e l c a d á -
v e r c i é u n i n d i v i d u o q u e v e s t í a t r a j e 
d e í r á ñ c e s í í l a / a z r ü y c a l z a b a b o t a s n e -
g r a s y q u e r e p r e s e n t a b a ' t e n e r u n o s 
c u a r e n t a y t r e s o c u a r e n t a y c i n c o 
a ñ o s , . - . . j 
A v i s a d o e ^ J u z g a d o ' d e M a r i n a é s t e ' 
s e p r e s e n t ó e n e l l u g a r d e l ( h a l l a z g o y 
o r d e n ó e l l e v a n t a m i e n t o d e l c a d á v e r 
y s u - ' c o n d u c c i ó n a l d e p ó s i t o . 
R e c o n o c i d o p o r a l g u n a s p e r s o n a s , 
n o s e p u d o a v e r i g u a r ' o t r a c o s a q u e 
! a d e q u e s e t r a t a b a d e u n . s u j e t o a p o -
i n ' l o « K l I d i o t a ) ) , e l o u a l s e e m b r i a -
g a b a , c o n f r e c u e n c i a r 
U N A D E S G R A C I A 
S e c a y ó d e l a l ) i c i c l e t a E n r i q u e O r -
t i z A r e c h a y a l e t a , d e c a t o r c e a ñ o s , c a u -
s á n d o s e . d i v e r s a s l e s i o n e s d e p r o n ó s t i " 
c o r e s e r v a d o , ' 
: L e c u r a r o n e n l a C a s a d e S o c o r r o . 
U N H I J O D E S O B E D I E N T E 
E n . s u . d o m i c i l i o c u e s t i a n a r o n G r e -
g o r i o R o m e r o U r t i a g a , d e d i e z y n u e -
v e a ñ o s , y s u p a d r e M a n u e l , d e c i n -
c u e n t a , p o r d é s o b e d i e n c i a d e l p r i m e r o . 
f u é a g r e d i d o p o r s u n a d r e , a u a 
e c a u s ó l e s i o n e s e n l a n a r i z , d e p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
A m b o s f u e r o n d e n u n c i a d o s , 
V V V W V V ^ V V W V V V V i W W V V V X A M A ^ 
M a n i f e s t ó d o n e s d e l e x K a i s e r . 
S e s i e n t e p e s i m i s t a 
p o r v e n i r 
I e r r a , 
L O N D R E S , ' ^ Ü o o r n , e l p u e b l o h o -
l a n d é s d o n d é v i v e e l e x K a i s e r c a í d o 
e n g r a n p o m p a y r e c i b e a s u s i n v i t a -
d o s v e s t i d o c o n u n i f o r m e m i l i t a r , c o n 
t o d a s , s u s c o i i d 
e x a c t a m e n t e a l 
n o s t i e m p o s ' , ' 1 
T a l e s ' l a ' i m p r e s i ó n q u e h a s a c a d o 
d e u n a d e e s a s v a c a c i o n e s s e m a n a l e s 
p a s a d a e n ' l a 1 r e s i d e n c i a h o l a n d e s a d e 
G u i l l e r m o 1 1 , ' m í s t e r A l e x a n d e r C a r -
l i s i e , a n t i g u o d i r e c t o r d e u n o d e l o s m á s i m p o r t a n t e s a s t i l l e r o s m a r í t i md e l a G r a n B r e t a ñ a , c o n s t r u c t r d e o c k s ' d ' e b e x E m p e r a d o r d e A l e m a n i a , — G u n d o f u i a d m i t i d o a l a p r e s e n -c i a d e l e x K a s e r — d c e — , é s t e , v e s t id e u n i f o r m  y r e s p l a n d e c i e n t e d e n d e c o c i n e s , m e r e c i b i ó c o m o au n v i e j o a m i g o y d u r a t  t o d a l ci d a h a b l a m o s d e t o o , y s o b r e t o oI n g l a t e r r a , a l a q u , " s e g ú  d i jq u i r  m u c h oR e f i r i e n d o s é " l g a n c a t a c l i s m o ur o p o , G u i l l e r m o d i j o :E s t o y c o n v e n c i o d q  s i h u b i e ^a r u r r d a l a d i p l o m a c i a h o n e s ty i c i e t o s " m i m b r s l G b i e r nb r i t á i c o h b i e r n v i s i t a d o B e r l í n a -t e   l  g u e r r u n d i a l , s a c n tc m i e n t s u b i e n t o u n g ru y d i f r e n t e . H a s  c i e r o p u o , l ag e r r a h  s i d o U n  g u e r r d h o m b r s l y y y o s i m p r I e s ' h e t e s a d o . E n c t  a l p o r v e n i  e l a G a nB r t a ñ , x K a i s e r l o v m u y n e - >r o . _ , S c a g  fin n ier p a r c e i n t o l eb — d i j o — . T d o s l  a ñ h  p a g a r m i l l n s  l o s E s s U i de n n t r j t i é u s l i a s n o l e e e ml s n d a .
e c o r a c i o n e s , s e p a r e c e 
P o s t d a m d e l o s b u c ^ 
d e l o s C m i n d e I B i r r o e l N o r t e d E s p a l a . q 1 u e l l g ó a a b í a d i h of i u c i o  v i o n i g i j a s r í nd . O b i p  e B a r c l o c u n d ld i j o f u é q u  s n m b r a d o O b i -) ó , p r s i n p r e c i s a r d ó  s i s .E í í  e n B i l b o ,S c é n t i t u j e € l C e nñ v an u si i oE x e t i s r y o m r q ; M a 1 4 c U v i i b  j n r d o S n a m r í a ;J o é P é e z - P o r t i ; y fn J s é P é e z C . o s , l í 1 C s e j  d e A d r a i s r c i ó nU ) n p ; m í h a a c o r d d o q u  e l> i c i e b r  p ó x i m o , a l a s o• t a m a ñ a n a , s e v e i f i q u   s o r. , , o b l i g c ó n e d i t r ém e  U t e l , r e s p -B n c i m i e n p d e 1 , ° d e ní i t o c d é s e  s t a,  dP s 7 ( ' i M a dE l s  V E N T I q s a u n c a p a r a o c i m i el  e ñ o s b l g a c i n i s t a s q en c u r r i r , a l t d e  s o r t ,¡ e r l i , y t n r á l g r e n ' • ' " ¡ • t e , e  l s f s  C s4 i i © A s t a c i ó a C o m p a ñ í , ,i s , n ú m o 1 7 .n o v i e b r e d e 1 9 2 5 , —» t 3 r l l a ' C o m p a ñ í aB e, I I ^ j R D ü i ai 4 f ' G , ( j N Z A . L E . Z , N u ] i ( ' i (  p i ) í i c d o e n l « G a c t a M d » e l d í a 1 4 e n v i m b1 9 2 5 , j a q m ^ S i n t i ü s t e , ; h í A R G A N T . V N A R I Z Y O I D O SC o n u l t  d I I  1 2 ( S n t o r i  D c t o  M á r á z ) ; 1 2 a i y  4 «;*
A N O X I . — P A G I N A 8 
re n o u C M T U N 2 4 D E N O V I E M B R E & E i 5 2 5 7 — — - " " _ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l R a c i n g v e n c i ó a l M u r i e d a s , e l E c l i p s e 
U n i ó n C l u a m o n 
M o n t a ñ e s a . 
A m p l i a i n f o r m a c i ó n d e l o s p a r t i d o s e n t o d a E s p a ñ a . — E n A s t u r i a s t r i u n f a r o n t n 
c i c l i s t a s m o n t a ñ e s e s . 
. . , c a m p e ó n 
E r 
. , \ S E B . 
M 0 o d e 1 Í 
V a h a 
l r l a P o b r i £ 
elizos-
Bien e s v e 
F o s r e s e i 
«esto e n l a 
l t o i i v e n i e n t ( 
ista e n l a s 
^ a q n e 1' 
f a l t a 
E n l o s A r e n a l e s . 
D o s p a r t i d o s s e j u g a r o n e l d o m i n g o 
e n S a n t a n d e r d e l c a m p e o n a t o d e l a 
s e r i e A , y l o s d o s t u v i e r o n c a s i i g u a -
l e s c a r a c t e r í s t i c a s . P o r l a m a ñ a n a , e n 
l o s c a m p o s d e l o s A r e n a l e s , c o n t e n -
d i e r o n e l C l u b p r o p i e t a r i o K c l i p s c 
F . C . y e l U n i ó n C l u b d e A s t i l l e r o . 
A é s t e v a m o s - a r e f e r i r n o s e n p r i m e r 
t é r m i n o . 
* * •» 
L a m a ñ a n a h e r m o s a q u e h a c í a c o n -
g r e g ó u n b u e n n ú m e r o d e a f i c i o n a d o s . 
E l c a m p O e s t a b a b i e n , u n p o c o b l a n -
d o e n l a s c e r c a n í a s d e l a s m e t a s , p e 
r o e s t a b a b i e n . O j a l á e s t u v i e r a n a s í 
t o d o s l o s d e l a p r o v i n c i a . K l p a r t i d o 
c o m e n z ó a b u e n t r e n . E l E c l i p s e j u g ó 
t o d o e l p r i m e r t i e m p o e n e l c a m p o 
e n e m i g o . P u e d e d e c i r s e q u e l a l a b o r 
d e l E c l i p s e f u é d e a t a q u e c o n s t a n t e 
y l a d e l A s t i l l e r o d e d e f e n s a , p e r o d e 
d e f e n s a o r d e n a d a y s e g u r í s i m a e n s u 
p o r t e r o , q u e a g u a n t a y p a r a c u a n t o 
l e t i r a n . ' C u a n t o m á s a v a n z a e l p a r t i -
d o m á s y m á s s e a s e g u r a s u fisonomía, 
q u e q u e d a c o n c í e t a d a a l o a p u n t a d o : 
a q u e e l E c l i p s e s e e m p l e ó a f o n d o , 
y a q u e e l A s t i l l e i x ) l u c i ó s u b r i l l a n t e 
d e f e n s a . 
* « • 
E l r e s u l t a d o d e l e n c u e n t r o n o e s 
r e f l e j o a c e r t a d o d e l d o m i n i o , n i d e l a 
p r e s i ó n e j e r c i d a s o b r e l a m e t a d e l U n i ó n C l u b . U n d o s a u n o , e s u n s e o r e p o b r e p a r a u n e q u i p o q u  l l e v a - l ai n i c i a t i v a , p o r q u e s i b i e n s v e r d a dq u e l a : figura s i m p á t c a q u e g u a r d a bl a p u e r t a d e l A s t i l l e r o s e a g i g a n t ó , ñ oe s m e o s c i e r t o q u  h u b o t a n t o s q u ed e b i e r o n s e r m a r c a d o s s i u n p o c o dm a l c i a h u b i e a i m p e r a d  e n l o s e -l a n t e r o s e c l i p s i s t a , y ' m y s i n g u l a r e n t e e n l  s e g u n d a p r t e d e l m a t c h ,  f u é c u a n d o l a p r i ó  s e h i z o m á st e n t e y s c a s i o n e m a r c a r á í :f r e u n t . C l a r o e s t á q u e l E c l i p se b a s t ó e l d o  a u n p a r a b t e n e ro s d o s p u n t o  d e l p a r t i d o , p e o yc i m s q u s t e r e s u l t a d o o e s ln o r l e n a r t i d o  d e a n a c t u a dm i n i . ' , . , • . * * » • • ' •; -I E 1 , p r i m t i e o p a s ó s n q ua l t e r r a e  m a r c d . N  p e n a l t yq u  - t - E c l i p s e d o l l e v r s e a l a r d , . p r l e x c e o d e c o o c c i ó n q u eC r l d i ó a l b l ó n l h c r e t r -l l  c o n t r  e l p s t . E n l . g n ot i p o ,  u n d i b a n t m u t o s , :e r í , a o s o , q u e l e v p o r e l ad r e c h d l E c l i s , E l o y , l z u nb n c t r o , q e r c o g i ó o r t nm n t  a r l y n v i ó a l a m e t . E ll ó n , e n u ' t y e c t , , r z ó a u n zg u r o d l A s t i l l r o y s e f é , p o r le f c o o m d , d r c t o  l a d , oi d o p o  t a l c u a d e s c o l o ap r t e r F é u n t a  c u y  b t c e m
h a y q u e r e p a r t i r p o r i g u a l , e n t r e p o c u m p l i ó c o n - a c i e r t o , m o s t r ó s e n o -
e c l i p s i s t a s y u n i o n i s t a s . A l o s v e i n t i -
d ó s m i n u t o s s u r g i ó e l e m p a t e , c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e u n a m a n o d a d a p o r 
S a l a v e r r y , ' a u n m e t r o d e l a l í n e a d e 
p e n , a l . C a s t i g ó l a f a l t a F u r t y , q u e a d -
m i r a b l e m e n t e , y c o n g r a n f u e r z a y p o r 
b a j o , r o z a n d o e l p o s t e , i n t r o d u j o e l 
b a l ó n e n l a c a s i l l a d e l E c l i p s e . F u é 
u n b u e n t a n t o p o r l a c o l o c a c i ó n , m á s 
q u e p o r o t r a c o s a . A h r e f e r i r n o s ; a l a 
c o l o c a c i ó n l o h a c e m o s a \ . l a d e . l á p e . 
I o t a , p e r o j a m á s a l a q u o g u a r d a r o n 
l o s j u g a d o r e s d e l E c l i p s e p a r a e v i t a r 
e l - t a n t o , p o r q u e é s t a f u é d e s a s t r o s a 
e n e x t r e m o . Y p o r ú l t i m o , \ a l o s t r e i n -
t a y u n m i n u t o s , T i n e s , a p r o v e c h a n d o 
u n a c o n f u s i ó n d e l a z a g a d e l A s t i l l e -
r o , s e c o l o c ó s o l o a n t e e h p o r t e r o d e 
e s t e C l u b y a p l a c e r , d e s d e c e r c a , y 
p o r b a j o , m a r c ó e l t a n t o d e l a v i c t o -
r i a . 
' , - ' * * ' * ' 
E l A s t i l l e i ' o j u g ó c o n u n h a n d i c a p 
c o n s i d e r a b l e . T b a s e t a , e l c o n d u c t o r 
q u e t i e n e s u l í n e a d e l a n t e r a , e l a l m a 
d e l , a t a q u e , l e s i o n a d o , n o p u d o a c t u a r . 
Y n o f u é e s t o l o m a l o p a r a e l e q u i p o 
d e l v e c i n o p u e b l o , s i n o q u e , f a l t í o d e 
e l e m e n t o s d e r e s e r v a , p u s o s o b r e e l 
t e r r e n o s o l o d i e z h o m b r e s . N o h a y d u -
d a q u e , p o r m u y r e g u l a r q u e s e . i u n 
r e s e r v a , e s u n h o m b r e m á s e n e l e a m 
p o , q u e d i s t r a e l a a t e n c i ó n d e l i c o m t r a r i o y q u e e n a l g u n o s m o m e n t o s u e d e c o o p e r a r a l  l a b o r c n j u n t a .A s í s ó l o , c o n d i e z h o m b r e s , n o ne x t r a ñ a e l a c o s o d e q u e f u é o b j e t o e lC l u b d  A s t i l l e r o y h a s t a e  d i g n a d ea d m r a c i ó n  f o r m s p l é n d i d a , c nq u e s e b a t ó  l a d e f e n s i v a , b r i l l a n d os u p r t e r o c o m  e l m e j o r j u g a d o rl a m n . E  t r a b a j o d e F u r t y e n l ad e l a n t e r a f u é l q u  d i ó n o v l d a do s p o c s a v n c e s q u  s e r e a l i z a r o n y l q u e c o n s u o p o r t u n t a t o - l o g r óe l d e l h o n o r . H u b o e n o d o e l e q u i pn t u s i s m , o b l e z  y u n a r a v -n t a d , q u e e t d  l o q u e s e p e d t -p d i r a u n e q u i p o q u e s l e d s c o h e s in a o e n s u l í n a n t e r a y h a d i p  l u s n c i  u o e s u sm e j o r e s e l m e s . -" » • • «E l E c l i p s e h i z o u n b u n p a d , y a q e s  e m p l ó a f o n d o y - p n s e j óa c o n t r a r i o o v s e b a j s u n i i at i v a . C o r r i ó é t a s u c r g o y ú n i an t e l f e c t  s e ñ a l a d d e o pv e c h r á s c a s i e s q e s l e » p e s n t a r , u o n  c n . , E nc m i s d i g o d  h a c r c n t a r q u  s u ' i  c e n t i T » G ó m e z , l e s i o d o l  c b z , p a ó o c p r u n p u e s t  e n - l a . z a g a d e j n a l n e s i n si m p l o y s e á ñ i m  q u e e l v i np i t á d e l E l i p s e p r m a l s s -y o , p r o . q u  é t o s s l i r o   f rz a v l u n t d . E n g e n ' a l , q u i€ C L I P S E - Ü N I O N C L U B D E A S T I L L E R O . — A r t e c h e n u  p t u a p a -
b l e y c o d i c i o s o , l l e v ó b i e n p o r e l a l a 
d e r e c h a l o s a t a q u e s , f l o j e ó e n l a i z . 
q u i e r d a , c u m p l i ó e l c e n t r o y s e m a n i -
f e s t ó l l e n a d e v o l u n t a d s u l í n e a m e -
d i a , d o n d e e l d e r e c h a s o b r e s a l i ó . U n 
b u e n p a r t i d o , e n s u m a , h i z o e l E c l i p s e . 
* * * 
C u m p l i ó e l p ú b l i c o c o n t o d o s s u s 
d e b e r e s , m o s t r a n d o c o r r e c c i ó n e x q u n 
s i t a , y p r e s e n c i a m o s u n a r b i t r a j e , a c e r -
t a d í s i m o d e l p r e s i d e n t e d e l C o l e g i o 
G a l l e g o , s e ñ o r N ú ñ e z . U n p e q u e ñ o 
e r r o r , q u e s a l v ó a t i e m p o , t u v o s u ac -
t u a c i ó n , q u e f u é h i j o d e l a c o n f u s i ó n 
q u e l e p r o d u j o e l c r o n ó m e t r o , d a n d o 
p o r t e r m i n a d o e l p r i m e r t i e m p o , c u a n 
d o f a l t a b a n a l g u n o s m i n u t o s . A d v e i . 
t i d o p o r l o s j u e c e s d e l í n e a , e n m e n d ó 
s u y e r r o , y , s i e m p r e s e r e n o y d u e ñ o 
d e l a s i t u a c i ó n , t e r m i n ó f e l i z m e n t e s u 
t r a b a j o . 
E n l o s C a m p o s d e S p o r t . 
P o r l a t a r d e , y e n l o s c a m p o s d e l 
R a c i n g , s e j u g ó o t r o p a r t i d o d e l c a m -
p e o n a t o s e r i e A . L u c h a r o n e l R e a l R a -
c i n g , d e S a n t a n d e r , y e l M u r i e d a s 
F . C . 
A l l e c t o r l e v a m o s a p e d i r q u e n o s 
t o l e r e e l p a s a r p o r a l t o t o d o c u a n t o 
o c u r r i ó a n t e s d e c e l e b r a r s e e s t e m a t c h . 
L a s c o s a s q u e p a s a n e n t r e l o s b a s t i -
d o r e s d e l f ú t b o l n o l e i n t e r e s a n a n a 
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a g r a d ó . 
E l e m p a t e s e p r o d u j o a l o s d i e c i n u e -
v e m i n u t o s . H a b í a c h u t a d o G ó m e z 
A c e b o , r e c h a z a d o d é b i l m e n t e u n z a -
g u e r o d e l M u r i e d a s , y A m ó s , c o n e n o r -
m e . f u e r z a , o j p t u v o e l s e g u n d o t a n t o 
p a r a s u e q u i p o . L a f o r t a l e z a d e l s h o o t 
d e A m ó s f u é l a c a r a c t e r í s t i c a d e e s t e 
g o a l . 
E n e l s e g u n d o t i e m p o f u é c u a n d o e l 
R a c i n g m a r c ó l o s o t r o s t r e s t a n t o s 
q u e l e d i e r o n l a v i c t o r i a . A l o s d i e z 
m i n u t o s s e d i ó e l m e j o r d e l a t a r d e , 
p a r a n u e s t r a m o d e s t a o p i n i ó n . F u é e l 
e j e c u t o r G ó m e z A c e b o r e c o g i e n d o u n 
p a s e d e F i d e l , t e m p l a d o , p e r o a l a a l -
t u r a d e l a r o d i l l a . G ó m e z A c e b o l e e m 
p a l ó c o m o u n c o n s a g r a d o « m a e s t r o y 
l e l l e v ó a l a r e d e n u n a l a r d e d e f a -
c u l t a d e s y h a b i l i d a d - q u e c o n t r a s t a 
c o n s u s p o c o s a ñ o s . U n a p r e c i o s i d a d 
d e t a n t o . 
A l o s v e i n t i d ó s m i n u t o s A t e c a , a p r o -
v e c h a n d o u n a c o n f u s i ó n , m a r c a e í 
c u a r t o , q u e r o z a e l p o r t e r o d e l M u 
r i e d a s , y a l o s c u a r e n t a , e l m i s m o A t e -
c a h a c e u n p a s e a A m ó s , q u e e s t a b a 
r e t r a s a d o , y é s t e a l c a n z a e l q u i n t o y 
ú l t i m o , q u e n o p o d e m o s - d e c i r s i h o n r ó 
a l d i c h o d e q u e n o h a y q u i n t o m a l o , 
p o r q u e a p e n a s p r e c i s a m o s l a j u g a d a 
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v i e n d o c o n e n t u s i a s m o l a l a b o r d 
b a c k d e r e c h a , p o r s u d e s p e j e y 
q u e s u c o m p a ñ e r o M a r t í n e z busc" 
c o l o c a c i ó n c o n m á s a c i e r t o , h a y 
e n e r g í a e n a q u é l y h a s t a , s i se 
p e r m i t e , m á s p o r v e n i r c o g i d o eij 
ñ a s m a n o s . E l p o r t e r o t u v o r h ü t é 
f e l i c e s . B i e n e n l o s d e l a n t e r o s P 
t e , y e n g e n e r a l v o l u n t a r i o s o s , nob j 
d i s c r e t o s . V a m o s , q u e e s t u v i e r o n , 
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D e l c o n j u n t o p r e s e n t a d o p o r el 
c i n g d e s t a c ó G ó m e z A c e b o , e l pej 
ñ o j u g a d o r l l e n o d e i n t e l i g e n c i a ol 
t u n o , v a l i e n t e y p o d e r o s o , a p e s a í 
s u c o r t a e d a d . T i e n e e s t e m u c h a l 
o l a v a o f r e c i e n d o , h a s t a a h o r í 
p á r t i c u l a r i d a d m u y e s t i m a b l e , sul 
g u l a r i d a d e n l o s p a r t i d o s . V a r i o j 
h e m o s p r e s e n c i d o y e n t o d o s k 
t e n i d o q u e h a b l a r c o n e l o g i o " 
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m o n t o s d e d e s o r i e n t a c i ó n d e n \ 
j u g a d o r e s , q u e e n g r a c i a a l a 1 
v o l u n t a d q u e r e m o s s i l e n c i a r . 
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^ p e o n a t o , e l A c e r o t r i u n f ó s o 
e l ( E r a n d i o p o r d o s t a n t o s a c e r o . 
E n S a n S e b a s t i á n , 
^ S E B A S T I A N , 2 3 . — E l p r i m e ? 
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I s n l o s d o s a s e s d e l f ú t b o l e n G u i -
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e s v e r d a d q u e é s t o s a l i n e a r o n 
r e s e r v a s y * q u e R e n e o c u p ó u n 
e n l a d e f e n s a ; p e r o t o d o s e s o s 
n i e n t e s n o p o n í a n a l o n c e u n i ó -
e n l a s c o n d i c i o n e s d e i n f e r i o r i -
Ü a Q116 ^ e l l e v a r o r i 1 s u s c o m p o n e n -
'j p o r f a l t a a b s o l u t a d e c o m p e n e t r a -
!' y a q u e e l e n t u s i a s m o , s o b r e t o -
fe'n I a P v i r a e r a P a r t e j f u é l a n o t a c a -
u s t i c a d e s u j u e g o . 
[,os c u a r e n t a y c i n c o ú l t i m o s m i n u 
|Sno h u b o e n e l c a m p o m á s q u e d i e z 
y p í e r s d e l I r ú n , p o r h a b e r s e r e t i -
, A r r u z a . ' 
lS r e a l i s t a s v e n c i e r o n p o r c i n c o 
g a u n o , q u e c o n s i g u i ó R e n é e n 
j u g a d a p e r s o n a l í s i m a y c u a n d o y a 
j t e r m i n a r e l e n c u e n t r o . 
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i A n d o a í n s e e n f r e n t a r o n p o r l a 
e l O s a s u n a y e l E s p e r a n z a . 
El t r i u n f o f u é d e l o s p a m p l o n e s e s , 
¡e m a r c a r o n t r e s t a n t o s a c e r o . 
E n O v i e d o . 
O V I E D O , 2 3 . — E l S t a d i u m , d e e s t a 
i l l a c i o n , v e n c i ó a l S p o r t i n g p o r u n 
al a c e r o . 
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£1 S t a d i u m d e A v i l é s y e l R a c i n g 
e S a m a e m p a t a r o n a u n o . 
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p u e d e ' c o n v e n c e r s e , s i s u f r e E S T R E -
Ñ Í ¡ V 8 I E N T O , d e q u e l a s P I L D O R A S 
Z t í t i s N A S , p u r a m e n t e v e g e t a l e s , s o n 
L A X A N T E D E E F E C T O S S I N I G U A L , 
e s t o m a c a l e s , a n t i s é p t i c a s y a n t i b i i i o -
s á s . C a j a , " 0 , 4 0 y 1 , 5 0 . 
V e n t a , f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . D e -
p ó s i t o e n S a n t a n d e r , P é r e z d e l M o l i -
n o y D í a z F . y C a l v o . P e d i d c a t á l o -
g o E s p e c í f i c o s . Z E H C N A S , g r a t u i t o , a l 
D e p ó s i t o g e n e r a l , f a r m a c i a D . R e y , 
I n f a n t a s , 7 . — M a d r i d . 
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D i á l o g o s . 
E n e l m a y o r s e c r e t o * * * 
— B u e n o , h i j i t a ; q u e t e n g a s t u s p o -
q u i t o s c e l o s , p a s e , p o r q u e h a s t a t e h a -
c e n m á s g u a p a . P e r o q u e m e a m a r -
g u e s l a v i d a , n o . E n t r e d o s q u e b i e n 
s e q u i e r e n c o n u n o q u e r a b i e b a s t a . 
Y s í l a q u e r a b i a s o y y o , m e j o r , 
¡ v e r d a d \ 
— T ú l o q u i e r e s . 
— P e r o , l c r e e s q u e e s b o n i t o e l d e -
c i r m e e l s á b a d o : « e s t á a r t e g l a d a p a -
r a m a ñ a n a a l a s c u a t r o , q u e v e n g o a 
b u s c a r t e » , y n o a p a r e c e r h a s t a h o y ? 
C o n t e s t a , i E s e s o d e c e n t e y d i g n o ? 
— Y a t e h e d i c h o l o q u e m e p a s ó . 
— S í , l o d e o t r o s d o m i n g o s . . . E l c u e n -
t o e s e d e q u e t e e n c o n t r a s t e c o n u o f 
' i o t u y o d e l p u e b l o , q u e t e d i o l a p e l -
a r a d u r a n t e t o d a l a t a r d e . 
— N i m á s n i m e n o s . 
— A h o r a q u e , c l a r o , l o q u e r e s u l t a ! 
5 á q u e e l t í o e r e s t ú y l a t a r d e , d ó p e l -
m a y m á s q u e d e p e l m a , l a q u e m d 
u r c e s p a s a r a m í s i n y o m e r e c e r l o . , • 
— i V a y a , u n a s l a g r i m i t a s a h o r a ! 
— A u n q u e n o f u e s e m á s q u e m i r a n -
d o l o q u e d i c e n d e m i m i s a m i g a s d e -
o í a s d e p o r t a r t e d e o t r o m o d o . 
— T u s a m i g a s s o n u n a s i m b é c i l e s . 
— A y e r h a s t a m e h i c i e r o n l l o r a r . i E ¡ 3 
c l a r o ; e l l a s n o s a b e n l o q u e e s q u e r e r , 
• o r n o s e q u i e r e u n a v e z e n l a v i d a y | 
1 0 s e e x p l i c a n q u e y o t e a g u a n t e t a n -
t o s d e s p r e c i o s . j 
— Y a s a l i ó l a p a l a b r i t a : d e s p r e c i o . ! 
— ¿ P u e s q u é e s e s t o , e n t o n c e s ? 
— S e n s i b l e r í a s t u y a s , n a d a m á s . 
— . S i n o m e d i e r a s m o t i v o s . . . . i P o i l 
p i é n o e r e s c o m o a n t e s / ¿ P o r q u é n ó 
a i e b u s c a s c o n s t a n t e m e n t e c o m o e n í 
a q u e l l o s d í a s e n q u e a n d a b a y o a v u e l -
* a s s o b r e s i q u e r e r t e o v o l v e r t e l a e s -
p a l d a ? 
— L a v i d a e s a s í , c h i c a . . . Y a v e s l o ) 
q u e d i c e l a c o p l a ; 
C a m i n i t o q u e y o a n d o : 
s i m e g u s t a ' v o y d e p r i s a , 
s i n o m e g u s t a , d e s p a c i o . 
— 1 Y a h o r a , ¡ L u i s , c ó m o c a m i n a s a h ó * 
. • a ? 
— p u e s y a v e s t ú : a s e s e n t a y s i r í " r e n o . P e r o , j q u i é n h a p o d i d o m e t e r -c a t í e n e s a c a b e c i t d  j i l g u e r o l a JL o n t e r í a d e q u e y a n o s o y e l d e a n t e s ?T ú . , ' Y a m e c o n o e s . S a b e s e s o b r ! 5 u e , q u i t á n d o t e a t í , e u e e s t á s p o r no i m a d e t a s , l a s m u j e r  s o n p a r  m í l o s á r b l e s d e s e c a m i n o d e l c a »: , a r . M e q u m a e l l y h a g o u n d s *• s i l l o d e b a j o d e l a s r a s . D p u é si g o , y s i g o . . . ' H a s t a q u e v u e v e e l s o l a q u e -r t e .A m e p r e c  q u e d i c e t m b i é t' a c p l a . P e r o c o o a m i n o p r d o n d 't ú v a s t á b r a s a d o p o r e l l , p u e s . . „s y a v s : f i g ú r t  l o q u  s e r í 'l e m i s i h u b i r a á r b l s e n l s o r íd a s . . ^ V e t e p r t r o l a d o , L u i . . . o l l v at e u n p a a g ü a s . ¿ V e s t ú ? S i n o s o t r o s n o p o d e m o l r ñ i rN o é , n o é . . . A c a o c u a o t ' ^c u t n . . . Q c u n t e , ¿ q u é ?d a , t n t e r í a s . . . Y n o\ s a b  ? P r o l l s . . c a b , ¿ q u é ?¡ P e r o s i n o m r e c e l a p e a ! ; . . . - C o » n  v e n í a   d o m i n g o , d é s rh b e r m  h e c s p e r  h r a s y h o r a S j j a i g a s e e ñ a r n e n q e f u é -o s a l b i l e . . — ¡ Y f u i s t e ! . . . . : í ' S í , r v e ! r á . = N a d , n i w r b a i l ^ s q u i r a . . . M i n t o : u n p a s o b l e o f lu n C h i c o m r n o m u y s i m p á t i c o q ! e e m ñ ó y , c l a r o , y . . . P e r t e . a s e *g r o q u e . . E t á b i e n . D  m a n e r a q u í e n )I r s u s t á . . . : — c a .— E . . . n d n d e b i s t . . : L l ^ v s r z ó n ' L o t g  m r e c i d , s í , l 't n g  m r c i d .l c m i q u e t ú d . . . D i mo t r a  v z l a t . R u e ñ o , r o s : A r r é g t u ip o l  y b j  T e n g  q u d c i r tq u e i m a d r m h b l ó d í . , ¡ S i v f r a s c ó m o  p o d r a  b r .  q u n a ' jR . F . S E R I C A H O L T M A N N B ' í  / » O D O N T Ó L O G O • C O N S U L T A D E D I E Z A Ü N A 5 S a F r c i s c , 2 7 £ T l é f o 9 - 7 1 i l M l U M M M M M i f c U U P l l U I
H R D S ü . — P M Í N A Í 6 P U E B L O C A N T A B R O 
A V V W W ^ W W W W V V W W v - » » A a a ^ ^ A \ i V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V e S V S V V « / V V V V V V S V $ V ^ ^ . a W f W W W ^ ^ » ^ » W > » W ^ ^ « V « Í W V . . 
2 4 D E N O V I 
S u c e s o s d e a p e i 
A t r o p e l l a d o p o r u n a u t o 
' A y e r t a r d e , a l a s . s i e t e y c u a r t o , e i 
¡ a u t o m ó v i l S - 5 4 1 a t r o p e l l o e n l a c a l l e 
d e B u r g o s a l n i ñ o A n g e l C u a r t a n g o 
L a s t r a , d e d i e z a ñ o s , a q u i e n , c o n d u 
c i d o a l a C a s a d e S o c o r r o , l e f u é a p r e -
c i a d a u n a f u e r t e c o n t u s i ó n e n e l c o s -
t a d o d e r e c h o y c o n t u s i o n e s e r o s i v a s 
¡ e n d i s t i n t a s p a r t e s d e l c u e r p o . 
U n a c a í d a 
E n l a r a m p a d e S o t i l e z a t u v o l a d e s 
g r a c i a d e c a e r s e e l d o m i n g o , a l a s t r e s 
y m e d i a d e l a t a r d e , e l c a m a r e r o L o 
r e n z o S a n M a r t í n y M a r t í n , d e c i n -
c u e n t a y o c h o a ñ o s , q u i e n s e p r o d u j o 
u n a h e r i d a c o n t u s a , c o n m a g u l l a m i e n -
t o d e t e j i d o s y e x t e n s a s r o z a d u r a s e n 
e l c a r r i l l o i z q u i e r d o . 
¿ P o r q u é l e t i r a r o n ? 
A O r e n c i o M i r a n d a ¡ P u e r t o , d e c u a 
r e n t a y d o s a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n l o 
T r a v e s í a d e V a r g a s , l e t i r a r o n a n t e -
a y e r , a u n p o z ó , - e n l a s , p r i m e r a s h o r a s 
d e l a . n o c h e , c u á n d o s e e n c o n t r a b a e n 
e l p u e b l o d e M o g r o . 
i D e l s u c é s o s ó l o s a b e m o s O i f i c i a l m e n -
t c q u e a M i r a n d a s e l e c u r ó e n l a 
C a s a d e S o c o r r o d e c o n t u s i o n e s e r o s i -
v a s e n . l a c a r a , e n l a c a b e z a y e n 
l a e s p a l d a . 
L e c a u c a n v a r i a s h e r i d a s 
E n l a m a d r u g a d a d e a y e r l e p e g a -
r o n e n l a A l b e r i c i a , p r o d u c i é n d o l e u n a 
h e r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n f r o n t a l ; 
o t r a e n l a r e g i ó n o c c i p i t a l , y e r o s i o n e s 
e n e l a n t e b r a z o i z q u i e r d o , a l c o c h e r o 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z O r t e g a , d e s e s e n 
t a y u n a ñ o s d e e d a d . 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
A l o b r e r o ¡ d e l m u e l l e B a l t a s a r J i 
m é n e z L o z a n o , d e t r e i n t a y s i e t e a ñ o s 
•3 c a y ó a y e r e n c i m a u n b a l d e l l e n e 
d e c a r b ó n , c u a n d o t r a b a j a b a e n e l v n 
j o r « L e y t o n » . 
F u é c u r a d o d e u n a h e r i d a c o n t u s i . 
3 n e l p a r i e t a l d e r e c h o , e r o s i ó n e n a m 
b o s b r a z o s , c o n ü i s i o n e s e n e l t ó r a x y 
e s t u p o r t r a u m á t i c o . 
C a s a d e S o c o r r o 
E n t r e a n t e a y e r y a y e r f u e r o n c u r a 
d o s e n e s t e b e n é f i c o , e s t a b l e c i m i e n t o : 
• G e r a r d o G a r c í a V i á n , d e v e i n t i ú r 
a ñ o s , d e h e r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n 
o c c i p i t a l y c o n t u s i ó n e r o s i v a e n l a p i e r 
n a i z q u i e r d a . 
A n t o n i o G a r c í a G u a d a l u p e , d e o n c e 
ñ o s , d o h e r i d a , p o r m o r d e d u r a , d o p e 
. • T O , c r í . l a p i e r n a d e r e c h a . 1 
C a r m e n . P a l m a C a s t i l l o , d o s i e t e 
. a ñ o s , d e , r o z a d u r a s e n a n ' b a s r o d i l l a s 
A n t o n i o F l o r O b r e g ó n , d e d i e z y s e i f 
| a ñ o s , y G u i i l l e n n o F e r n á n d e z G u e r r a 
d e e r o s i o n e s e n l a o r e j a i z q u i e r d a . 
I M a n u e l G a r c í a G u t i é r r e z , d e c u a t r ; 
a ñ o s , d e i n i o x i c a c i ü n p o r u n a s u b s t a n 
c í a e x t r a ñ a . 
| M a r í a J e s ú s V e l a s c o , d e v e i n t i s é i f 
a ñ a s , d e c o n t u s i ó n e n l a n a i / i z , c o r 
e p i s t a x i s . 
T o s í T o m é P a l a c i o , d a c u a t r o a ñ o s 
d e h e r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n f r o n -
t a l . • ^ 
E d u a r d o A r g ü e l l e s E s c a l l a d a , d e d o -
•e a ñ o s , d e c o n t u s i ó n e r o s i v a - n l a 
r e g i ó n g l ú t e a , q u e l e p r o d u j o u n a u t o 
a l a t r o p e i l a r l e . 
A g a p i t o B u r d e t a s I t u r r i n o , d e c u a -
d r o a ñ o s , d e h e r i d a i n c i s a e n e l d e d o 
a n u l a r d e i l a m a n o i z q u i e r d a . 
R o s a C a n a l R u i z , V i e q u i n c e a ñ o s , 
l e h e r i d a c o n t u s a e n e l p i e i z q u i e r d o 
G r e g o r i o L ó p e z C r e s p o , d e d i e z a ñ o s 
l e l u x a c i ó n e n e l d e d o . í n d i c e d e l a 
a a n o d e r e c h a . 
• ' V V V V V V V V V V V V t f l i / V V V V V V V V V V V ' A r t / ^ ' W 
I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
L o s e f e c t o s d e l e j e r -
c i c i o v r p o t u i t a e i 
n i ñ o . 
P A R I S . — E l d o c t o r H . B o i g e y h a 
e x p u e s t o h o y e n l a A c a d e m i a d e M e -
' i c i n a l o s e f e c t o s d e l e j e r c i c i o c o r p o -
r a l e n e l n i ñ o . 
E s t o e j e r c i c i o , c o n v 
g u i a d o , p r o v o c a u n 
' • U J O S r ( 
l o l a e 
a i e n s i o i 
i r r o l l a r 
i c i d a d t o r á c i c a 
d e l p e c h o y h a c 
í i p e s o d e l n i ñ o . 
P e r o , s e g ú n e l d o c t o r a l o 
n . e n e r e g u l a r e l e j e r c i c i o 6 
; o p e n a d e p r o v o c a r l e p o r í i 
m l a n u t r i c i ó n , q u e p o d í a n t r a d u c i r -
l e n t e m e n t e r e -
m e n t o d e g l ó -
o ; d e s a r r o l l a n -
, i c a y l a s d i -
i , c o n -
n i ñ o , 
c l o n e s 
s e p o r e f e c t o s o p u e s t o s a l o s q u e d e -
b e n b u s c a r s e . 
E l d o c t o r R o l l e t , d e L y o n , h a s e ñ a l a -
d o , e n - l a m i s m a A c a d e m i a , l a p o s i b i -
l i d a d d e p r a c t i c a r l a a b l a c i ó n d e l o s 
t u m o r e s d e l n e r v i o ó p t i c o , c o n s e r v a n -
d o e l o j o d e l e n f e r m o . 
D i c h o d o c t o r h a p r a c t i c a d o d o s o p e -
r a c i o n e s d e e s t a c l a ' s e e n u n j o v e n d o 
v e i n t e a ñ o s y e n u n a n j ñ a d e n u e v e , , 
c o n é x i t o c o m p l e t o . 
L A V A C U N A A N T I T U B E R C U L O S A 
P A R I S . — I n t e r r o g a d o p o r « L e , ' i o u r -
n a l » a c e r c a d e l o s t r a b a j o s q u e r e a l i z a 
s o b r e l a v a c u n a a n t i t u b e r c u l o s a , e l 
d o c t o r G a l m e t t e h a d e c l a r a d o q u e 
a b r i g a l a s m a y o r e s e s p e r a n z a s d e l o -
g r a . r u u é x i t o r o t u n d o , a u n q u e c o n . * - ' 
d e r a ¿ j e c . e s a r i o e s p e r a r t o d a v í a a l g ú n 
• i e m p o p a r a h a c e r u n a a f i r m a c i ó n d e -
finitiva d e t a n t a t r a n s c e n d e n c i a p a r a 
l a H u m a n i d a d . 
í d ' ) e s d e l u e g o — a ñ a d i ó e l d o c t o r C a l -
m e t t e — l a i n n o c u i d a d d e e s t a v a c u n a -
c i ó n e s u n h e c h o c i e r t o . L o s r c ^ u l l a -
d o s o b t e n i d o s e n l o s v a r i o s m i l l a r e s 
d e a p l i c a c i o n e s h e c h a s , t a n t o m e l 
h o m b r e c o m o e n o t r a s e s p e c i e s , a n i -
m a l e s , s o n m u y h a l a g ü e ñ o s y n i ' ^ n t a -
d o r e s , y p e r m i t e n a b r i g a r v c i t l a d r r a 
c o n f i a n z a e n l a e f i c a c i a d e c -
n a ; p e r o t o d a v í a n o p u e d e n 
r a r s e s u f i c i e n t e s p a r a p o d e r 
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